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 نة المناقةةتصحيح لج
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 ٣٩٠٦٢٠٣٠٤١:     رقم القيد
 موضوع البحث
 IMONOSKAT ريت "بسيمار
 9102/8102ة سنة دراسي "TERRAB
وكانت مقبولة  نجناقشتها لجنة المناقشة لكلية علوم التربية والتدريس جامعة والى سونجو الإسلامية الحكومية سمارا
 في قسم تعليم اللغة العربية. )1S(الأداء إحدى الشروط المقررة للحصول على درجة الليسانيس 
 ٩١٠٢يناير  ٠١ ،نجسيمارا      
 مجلس المناقشة
 الكاتب      الرئيس
       
 
 صديق الماجستيرالدكتور مخفوظ     الدكتور أحمد إسماعيل الماجستير
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 الممتحن الثاني     الممتحن الأول
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 ٣٠٠١٣٠٩٩٩١٤٢7٠٩٦٩١    ٣٠٠١٣٠٦٩٩١٣٠5٠٠7٩١
 ف الثانيالمشر      لىالأو  ةفالمشر 
      
 
 الماجستير صديق محفوظالدوكتور     الماجيتير ماونتي الدوكتورة دوي
 ١٠٠١٣٠٠٠٠٢7٢٢٠٨٦٩١    ٢٠٠٢١٠5٠٠٢7٠٢١٦7٩١
 ج
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 رحمة الله وبركاتهالسلام عليكم و 
 وبعد. تحّية طيبة
بعد الملاحظة بالتصحيحات والتعديلات على حسب الحاجة نرسل نسخة هذا البحث العلمي 
 للطالبة:
 نيرة أعيسيتي ق:   الاسم
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 9102/8102سنة دراسية  "TERRAB IMONOSKAT"
 ونرجو من لجنة المناقشة أن تناقش هذا البحث العلمي بأسرع وقت ممكن وشكرا على اهتمامكم.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 وبعد. تحّية طيبة
يحات والتعديلات على حسب الحاجة نرسل نسخة هذا البحث العلمي بعد الملاحظة بالتصح
 للطالبة:
 نيسيتي قرة أعي:   الاسم
 ٣٩٠٦٢٠٣٠٤١:  رقم الطالبة
كفاءة قراءة الفهم للنص العربي لتلاميذ الفصل العاشر المدرسة الخيرية :  الموضوع
مارانج عند نظرة تصنيف بريت يبسالإسلامية العالية 
 9102/8102سنة دراسية  "TERRAB IMONOSKAT"
 ونرجو من لجنة المناقشة أن تناقش هذا البحث العلمي بأسرع وقت ممكن وشكرا على اهتمامكم.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته










كفاءة قراءة الفهم للنص العربي لتلاميذ الفصل العاشر المدرسة الخيرية :   الموضوع
 IMONOSKAT ريت "مارانج عند نظرة تصنيف بايبس الإسلامية العالية
 ٩١٠٢/٨١٠٢سنة دراسية  "TERRAB
 نيسيتي قرة أعي:  الباحثة
 ٣٩٠٦٢٠٣٠٤١:  رقم الطالبة
  
فصل العاشر بمدرسة الخيرية القراءة الفهم لتلاميذ لى معرفة كفاءة البحث إيهدف هذا 
ويكشف هذا البحث عن كفاءة التلاميذ في قراءة  العالية سيمارانج بنسبة تصنيف بريت.
طريقة ونوع هذا البحث هو البحث الكمي و  .بريتالفهم للنص العربي وفقا بنظرية تصنيف 
و البحث الوصفي الكمي باستخدام طريقة الملاحظة. هو حث المستخدمة في هذا البحث الب
 .ختتبار (اختتبار اختتيار المتعدد)بالافيه  جمع البيانات
في الصف العاشر  فهمالالنسبة المئوية لكفاءة قراءة متوسط نتائج هذا البحث هو أن 
سطة تقريبا. إن عدد الطلاب الذين مع فئة متو  ٪ ٦٤بمدرسة الخيرية العالية سيمارانج هو 
، مع  ٪٣شخص أو  ١يتمتعون بمستوى عاٍل من القدرة على قراءة الفهم مع درجة ممتاز هو 
، مع  ٪٠٣أشخاص أو  ٩، مع درجة مقبول هناك  ٪٣درجة جيد هناك شخص واحد أو 
و ، مع القيمة متوسطة تقريًبا هناك شخص واحد أ ٪٠١أشخاص أو  ٣درجة متوسطة هناك 
 ٪٠١أشخاص أو  ٣، مع درجة ناقص جدا  ٪7شخص أو  ٢، مع قيمة ناقص هناك  ٪٣




 كلمة الةكر والتقدير
 
الحمد لله رب العالمين، قد اتمت الباحثة من كتاب هذا البحث تحت الموضوع. وهذا 
في قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم  )1S(م للاكمال بعض الشروط لنيل الدرجة الليسانس مقد
 .نجمارايالحكومية س الإسلاميةو نجالتربية وتدريس بجامعة والي سو 
 وتريد الباحثة إلقاء الشكر والتقدير إلى:
ريس بجامعة والي فضيلة السيد الدكتور رهارجو الماجستير كعميد في كلية علوم التربية وتد .١
 .نجمارايالحكومية س الإسلاميةسونجو 
فضيلة الدكتور أحمد اسماعيل الماجستير كرئيس قسم تعليم اللغة العربية في كلية علوم التربية  .٢
 .نجمارايالحكومية س الإسلاميةوتدريس بجامعة والي سونجو 
يم اللغة العربية في كلية علوم فضيلة السيدة تؤتيء قرّة العين الماجستيرة كسكرتيرة قسم تعل .٣
 .نجمارايالحكومية س الإسلاميةالتربية وتدريس بجامعة والي سونجو 
  الماجستير صديق محفوظالدوكتور  والسيد الماجيتير ماونتي الدوكتورة دوية فضيلة السيد .٤
 ترضيا ومخلصان لوسعان الوقت والفكرة لإتمام هذا البحث. جزاهم الله كمشرفين اللذان كانا
 ختير الجزاء.
الحكومية الذين قد  الإسلامية نجوالمحاضرين في كلية علوم التربية وتدريس بجامعة والي سو  .5
 الباحثة إلى سبيل العلوم والمعرفة. علموا
 ختصوصا إلى جميع الأساتيذ وجميع التلاميذ نجامار يس الإسلاميةمدير المدرسة الخيرية العالية   .٦
  لمساعدة في إتمام هذا البحث.التى أعطيني النصائح وا
درسة الخيرية العالية بماللغة العربية  درس كمعلم  الماجستير فضيلة السيد سيف الأمر .7
 نجامار يالإسلامية س
 ز
الحكومية، وختاصة  الإسلامية والى سونجوجميع أصحابي في كلية علوم التربية وتدريس بجامعة  .٨
التاني أعطن النصائح والمساعدة  ٤١٠٢العربية سنة  الاختواة من الطلاب لقسم تعليم اللغة
 في إتمام هذا البحث.
تعالى أن يجزيهم ختير الجزاء وأن يكون هذا البحث نافعا ومفيدا  تسأل الباحثة الله سبحان و





















 أهدى هذا البحث إلى:
حمًة ورأفًة فلم أقدر ر  ربياني اللَذان ،مسطاعة وسونارى : حبيبي طوال حياتي, والدي .1
 جزاهما الله أحسن الجزاء. ،الجزاءعلى 
 كتب الله عليه التوفيق والنجاح في جميع أموره.  ،وأختتيأختي  .2
نفعنا  م في تأديبي وتعليمي علوما كثيرة،جميعي أساتيذي ومشايخي الذين بذلوا جهده .3
   وم وبعلومهم في الّدارين. الله
 الدينية ووزارة التربية والثقافة،ختاصة وزارة الشؤون  رائها،جمهورية إندونيسيا وشعبها وأم .4
 التي أعطيني فرصة للدراسة.
 ف،التي نشرت لي دقّة العلوم والمعار  الحكومية، الإسلاميةو نججامعة والي سو  جامعتي، .5
 لعظيمة شأنا زنفعا.فاستقمها اللهم في العملية ا
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 لفية البحثخ .أ
بية هي اللغة الرسمية في الشرق الأوسط، فلذلك وجب تعلمها  ر اللغة الع
كلغة أساسية يتم التعامل بها، كما أنها اللغة الرسمية بدول الجامعة العربية.تبرز أهمية 
اللغة العربّية من خلال ما تتميز به من مستوى عظيم؛ فهي لغة القرآن الكريم، 
، وهي بذلك جزء لا يتفرق من الدين الإسلامّي، فلا يجوز والسنة النبويّة الشريفة
قراءة القرآن الكريم إّلا باللغة العربّية، وقراءة القرآن ركن من أركان الصلاة، والصلاة 
ركن من أركان الإسلام، وتُعتبر اللغة العربية أكبر لغات المجموعة السامية، وهي أيضا ً
ك فهي لغة ثانوية يتحدث بها المسلمون من أكثر اللغات المنتشرة في العالم، وكذل
 غير العرب، وينتشر متكلمو اللغة العربّية في الوطن العرّبي.
كون مقياسا للطلاب المتعلمين بها منها أربعة أمور ت هناكفي تعلم اللغة 
ولكل الطلبة لمن  مهارة الاستماع و مهارة الكلام و مهارة الكتابة و مهارة القراءة.
فيجب أن يهتم في تعلم مهارة الاستماع و مهارة الكلام أولا. لأنهما يتعلم اللغة 
تساعد على فهم الكلمات، تكون المهارة البسيطة في تعلم اللغة. و مهارة الاستماع 
وأخذ المعلومات بدقة أكبر، وكتابة المهم منها و تعزيز معاني الصداقة، وذلك عند 
اربهم، مّّا سيقرب العلاقات فيما بينهم. إعطائهم الاهتمام في أفكارهم المطروحة، وتج
هم في التعّرف عدو يساعد حسن الاستماع على التحّدث أمام الجمهور، حيث يسا
 على كيفية تفاوض الناس، وكيفية عرض المعلومات.
و أن الكلام من أهم ألوان النشاط اللغوي للصغار والكبار، فالناس 
م يتكلمون أكثر مّا يكتبون، ومن ثم يستخدمون الكلام أكثر من الكتابة، أي أنه
نستطيع أن نعتبر أن الكلام هو الشكل الرئيسي للاتصال بالنسبة للإنسان ومن هنا 
 2
 
. يعتبر الكلام الفن الثاني من فنون 1فهو يعتبر أهم جزء في مّارسة اللغة واستخدامها
اللغة الأربعة بعد الاستماع، وهو مهارة انتاجية تتطلب من المتعلم القدرة على 
استخدام الأصوات بدقة، والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات التي 
ديث. أو يقول الشنطى تساعده على التعبير عما يريد أن يقوله في مواقف الح
الكلام هو مهارة نقل المعتقدات والأحاسيس والاتجاهات والمعاني الأفكار 
والأحداث من المتحدث إلى الآخرين في طلاقة وانسياب مع صحة في التعبير 
 2وسلامة في الأداء.
هارات الأربعة، تكون مهارة القراءة أمورا أساسيا في بناء و من تلك الم 
تحسين نفسية الإنسان. بالقراءة تزيد العلوم و الخبرات.من لا يقرأ جيدا لا ينال 
نيل  ة المهمة لكل الانسان. يقدر الانسان علىالقراءة هي المهار  3النتيجة الجيدة.
المعلومات و زيادة معرفته بالقراءة. يرجى لكل قارئ القدرة على القراءة الجيدة حتي 
يقدر على فهم المعلومات من الكاتب فهما جيدا. فلذلك ليس القراءة مهارة تنجح 
 المجتمع.التعليم في الفصل فحسب بل إنما هي مهارة لا بد يملكها الشخص في 
تكون القراءة قسما مهما في تعلم اللغة و هي إحدى من المهارات التي 
تطلب فهم الإنسان. و هذا يعمل على قراءة نص لغة الأم و اللغة الأجنبية. يشعر 
المتعلم المبتدء الصعب في تعلم اللغة الأجنبية. و سببه كثير منها نقصان استيلاء 
                                                           
دار   :(القاهرةأساسيات تعليم اللغة العربية والتربية الدينيةفتحى على يونس وأخرون، 1 
 .441-341 ص نشر، دون السنة)الثقافة للطباعة وال
ة المملك) المهارات اللغوية: مدخل إلى خصائص اللغة العربية وفنونهامحمد صالح الشنطى، 2 
 .491ص.  (3991السعودية العربية: الأندلوس، 
  asahabreB  naacaB  skeT  acabmeM  naupmameK ,hadimaH .jH 3
  ledoM l )NsTM(  iregeN  hayiwanasT hasardaM IIV  saleK  awsiS barA
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وص التي ينزل إرادة القراءة، بجانب ذلك المفردات و النحو و كذلك طول النص
نقصان فرصة قراءة نصوص اللغة الأجنبية عند التعليم في الفصل كذلك يؤثر عملية 
ص إذا  فهم النصوص. الهدف من قراءة نصوص اللغة الأجنبية يقال فهم الطلاب الن
  كتبها الكاتب في كتابته.ة التيباتكان ينال المعلومات من الك
من المهارة اللغوية لأنها أساس لإتقان  ةهي ناحية أساسي مهارة القراءة
اللغة. وبجانبها، مهارة القراءة هي شيئ مهم في أنشطة التعلم أثناء سير التعليم 
عن الدروس يكون مؤشرا في التعليم. وذلك الفهم  التلاميذوالتعلم. فلذلك فهم 
ب أنشطة القراءة من يحتوي على ناحية القراءة والكتابة والسماعة والكلام. تتطل
  4 فهم القراءة المقروءة، للحصول على المعلومات المقروءة شفهيا وكتابيا. التلاميذ
لا تزال القراءة اهم الوسائل التي تنقل الينا ثمرات العقل البشرى، وأنقى 
المشاعر الإنسانية التي عرفها عالم الصفحة المطبوعة. بيد أن القراءة أعمق بكثير من 
في  ع أو كلمة. إنها عملية غايةأن تكون ضم حرف إلى أخر. ليتكون من ذلك مقط
التعقيد، تقوم على أساس تفسير الرموز المكتوبة، أى الربط بين اللغة والحقائق. 
فالقارئ يتأمل الرموز وربطها بالمعاني، ثم يفسر تلك المعاني رفقا الخبرات، فهو يقرأ 
رموزا ولا يقرأ معاني، و تكون القراءة عملية يبنى فيها القارئ الحقائق التي تمكن وراء 
اءة تفيد الفرد في حياته، فهي توسع دائرة خبراته، و تفتح أمامه أبواب الرموز. فالقر 
في حل  الثقافة، و القراءة تحقق التسلية و المتعة، وتهذيب مقاييس التذوق، و تساعد
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المشكلات، كما تسهم في الإعداد العلمي، و تساعده في التوافق الشخصي و 
 5الاجتماعي.
مت كمادة التدريس في جميع إندونسيا،  اللغة العربية استخد في بلاد
مستويات التعليم الإسلامي. وفي الحقيقة، يعتبر تعلم اللغة العربية صعبة بسبب بعض 
لة اللغوية هي كتلفيظ بعض الحروف بحركتها المشكلات إما لغوية وغيرها. والمشك
 وزيادة  الحروف في بعض الكلمة وتغيير الحركة التي تؤثر معنى الكلمة.
أثر اللغة العربية كلغة الدين و دوره في الثقافة و العلوم تجعل اللغة العربية 
 ةالإسلاميداخلا في منهج التعليم الوطني و مادة التدريس في كل المؤسسة التربوية 
من مستوى روضة الأطفال و المدرسة الابتدائية و الثانوية و العالية حتى الجامعة. 
الكامل و المكتبة.  APIMمنها مدرسة الخيرية العالية سيمارنج. لهذه المدرسة معمل 
ولكن لم تستحق هذه المدرسة معمل اللغة و كتب اللغة العربية. و حصص الدرس 
تية في تعلم اللغة أيضا يمكن أن تتأثر عن نقصان في الفصل و المرافق البنية التح
مهارة القراءة لدي الطلاب في مادة التدريس اللغة العربية. والشكوى عن انحفاض 
عادة القراءة وكفائها في مرحلة المدرسة العالية لايمكن أن يقال أنه كخطإ المعلم في 
صغر الطلاب. أظهرت المدرسة المذكورة. ولكن يجب أن يعاد إلى عادة القراءة عند 
 التلاميذتطلب فهم  )SAU(الحقيقة أن أكثر من أسئلة الامتحان النهائية للمدرسة 
كفاءة في البحث و تعيين الفكرة الرئيسية و الجملة الرئيسية و غير ذلك. بدون  
إجابة تلك الأسئلة. و هنا الدور المهم قراءة الفهم  القراءة العالية لا يمكن للتلاميذ
 لإجابة الصحيحة.لتعيين ا
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نشاط قراءة لفهم محتوى القراءة فهما الفهم على أنه قراءة يتم تعريف 
قال نورهادي . المعلومات المختلفة الموجودة في القراءةإيجاد القارئ  يقدرحتى  عميقا
والتي قد تكون مدعومة ببعض  و القدرة التي هي نتيجة التدريب،أن فهم القراءة ه
بحيث يتم راءة هي نتيجة التعويد و الممارسة، القدرة على القلكن  .العوامل الفطرية
 6.الحصول على مستوى عال من الفعالية
تتطلب أنشطة القراءة بشكل أساسي من الطلاب التركيز أكثر على ما 
لتعيين مصادر القراءة ر المعلم مفيد إن دو . يقرؤونه من حيث قدراتهم وفهمهم
ة فقط من مصادر القراءة بحيث لا يتم تدريب الطلاب على القراءوتحديدها، 
  و كتابيا.وقادرون على نقل المعلومات شفوياما يقرؤونه، ولكن أيًضا فهم المختلفة، 
قدرة القراءة  عرف، لم تالكاتبة ا أجراهتيال إلى الملاحظة الأولىواستنادًا 
ى الطلاب، وهذا يدل على أن مهارات فهم القراءة لدى الطلاب كانت أقل لد
الفهم عند  مّارسة القراءة ولا سيما قراءة يطبق المدرس، ولم من قبل المعلمملاحظة 
أقل تنوًعا أيًضا، و هذه  أجريها المدرس م التييكما أن استراتيجيات التعل.  الطلاب
. بحيث يولون اهتماًما أقل لتعلم القراءةم، الطلاب يشعرون بالملل عند التعل علتج
،  تحسين قدرة الطلاب على القراءةيجب استخدام البيانات المذكورة كمرجع في
، ترقية في كفاءات قراءة الفهملمعرفة إذا كانت هناك ، خاصة القدرة على قراءة الفهم
. من بين هذه الأشياء لدى الطلاب كفاءات قراءة الفهممن الضروري وصف  
لدى طلاب الصف العاشر  كفاءات قراءة الفهمفي معرفة   ةرغب الكاتبالعديدة ت
 بمدرسة الخيرية العالية.
 imonoskaT( باريتتصنيف  الكاتبة باعتماد على نظرة تحل
مستوى القراءة في ناحية هي  )terraB imonoskaT( باريتتصنيف  .)terraB
                                                           




نستطيع علي . 6891 سنة  tteraB.C samohTالمعرفة و السلوك التي نشأها 
 هذه . ينقسمالتلاميذة مهارة قراءة لمعرف) imonoskaT(تصنيف  استعمال هذه
إلى خمسة أمور منها : الفهم اللفظي و الفهم النظامي و ) imonoskaT(تصنيف 
هذه الأمور الخمسة يستطيع أن  7التقدير. الفهم التقييم و الفهم و ستدلالىالفهم الا
للفهم و التفكير و المعاملة بالنص من المعنى المكتوبة و الشرح و  التلاميذيساعد 
 الجواب عن المعلومات من تلك النصوص.
البحث عن كفاءة التلاميذ في  ةالكاتب تمن تلك الخلفية المكتوبة أراد
كفاءة قراءة   قراءة النصوص العربية بمدرسة الخيرية العالية سيمارانج، بموضوع: "
الإسلامية الفهم للنص العربي لتلاميذ الفصل العاشر المدرسة الخيرية العالية 
 "TERRAB IMONOSKAT " باريتتصنيف  عند نظرة بسيمارانج
 9102/8102سنة دراسية 
 
 تحديد المسألة  .ب
دد الباحثة بحثها على المسألة تحانطلاقا من الخلفية التي سبق ذكرها,  
كفاءة قراءة الفهم للنص العربي لتلاميذ الفصل العاشر المدرسة  كيف  الأساسية وهي
 IMONOSKAT " باريتتصنيف  مارانج عند نظرةيبس الإسلامية الخيرية العالية
 ؟9102/8102سنة دراسية  "TERRAB
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 البحث و فائدته هدف .ج
 لتلاميذ للنص العربي قراءة الفهمكفاءة   كيفلى معرفة   يهدف هذا البحث ع 
. وأّما فوائده هي  باريتنج بنسبة تصنيف افصل العاشر بمدرسة الخيرية العالية سيمار ال
  كمايلي :
 الفوائد النظرية .1
كآلة المقارنة و  الفوائد النظرية من هذا البحث يرجى أن يكون مرجعا أ )أ
 القادمو المصدر للبحث 
هذا البحث فوائد لزيادة المعرفة عن أهمية قراءة الفهم للنص في العملية  )ب
 التعليمية، خاصة في تعليم اللغة العربية. 
 الفوائد التطبيقية .2
لإلهام المدارس أو  دخلاتالمكمادة  للمدرسة، الفوائد المرجوة منه )أ
للوصول  م اللغة العربيةيفي تعل الجيدة التلاميذلإنتاج  المؤسسات التعليمية
 .إلى المستوى التالي من التعليم
، م اللغة العربيةيلتطوير مواد تعل دخلاتالممادة للمدرس، ليكون  )ب
 خصوصا عن مادة قراءة الفهم
للتلاميذ، الفوائد المرجوة منه أن ينشئ و ي َُرقِّّي همة القراءة و نشاطها و  )ج
 ا جيدافهمه















 الباب الثاني 
 نظريةالأسس ال
 القراءة .أ
 تعريف القراءة .1
تعريف القراءة كثيرة. في الفهم الضيق القراءة هي الأنشطة في فهم معنى 
و ابداعية التي أداها القارئ  ةالكتابة. و أما في الفهم الواسع، القراءة هي عملية تجهيز 
أثر تلك  لتناول الفهم الكلي عن تلك القراءة، ثم تقييم الحال و القيمة و الفوائد و
  1القراءة.
وقراءة هي نطق بالمكتوب فيه أو  -قرأ -يقرأ -كلمة قرأالقراءة في اللغة من  
 2.القى النظر عليه وطالعه
الأنشطة أو العملية المعروفية تبحث بها المعلومات في الكتابة.  القراءة هي
وهذه تعني القراءة كعملية التفكير في فهم النص المقروء. فلذلك ليس القراءة إلا نظر 
مجموعة الحروف التي تكون الكلمة أو مجموعة الكلمات أو الجملة أو الفقرة أو القراءة 
الرمز أو العلامة أو الكتابة ذات معنى و  فحسب بل إنما هي عملية الفهم و تفسير
 يمكن للقارئ قبول المعلومات التي ألقاها الكاتب. 
القراءة عملية عقلية انفعالية دافعية تشمل تفسير الرموز الرسوم التي يتلقاها 
ة السابقة وهذه المعاي،، ة، وفهم المعانى، والربط بين الخب القارئ عن طريق عيني
 والحكم والتذوق وحل المشكلات.والاستنتاج والنقد 
والقراءة عملية مركبة تتألف من عمليات متشابكة يقوم بها القارئ وصولا إلى 
المعنى الذى قصده الكاتب، واستخلاصه أو إعادة تنظيمه، والإفادة منه. والقراءة بهذا 
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يدة تتناغم مع طبيعة العصر التى تتطلب من المفهوم وسيلة لاكتساب خبات جد
ن المزيد من المعرفة الحديثة والمتجددة، كما تتطلب تطوير القارئ لقدرات العقلية الإنسا
 3وأنماط التفكير ولأنساقه الفكرية، وتنمية رصيد الخبات لدى الفرد.
هي مادة من المواد الدراسية التي تجب على كل الطلاب في المدرسة اءة القر 
واد الأخرى ويسملها، المالإبتدائية  أن يتعلمواها في تدريس اللغة العربية لكي يصلوا إلى 
 4.ب عن مهارات أخرىجنولكن ليس فيها الت
نظر تاريغان بأن القراءة هي عملية يعملها القارئ لتناول المعلومات التي 
ألقاها الكاتب بوسيلة الكلمات أو لغة الكتابة. في هذا الأمر القراءة هي جهد للبحث 
 عن معنى الكتابة.
بناء على التعريفات السابقة نستنبط أن القراءة هي عملية تغيير الرمز أو 
لية ممة أو الكتابة إلى وجود الصوت ذو معان. فلذلك عملية القراءة قررتها عالعلا
البدنية و النفس التي تطلب النفر على تفسير رموز الكتابة ناشطا و دقيقا كخطة 
 5الاتصال مع نفسه، حتى يجد القارئ معنى الكتابة و ينال المعلومات المحتاجة.
 تعريف قراءة الفهم .2
. ةادة المقروءالمقراءة الفهم هي عملية القراءة لتناول المعلومات من النص أو 
القراءة هي عملية، يقصد كي تكون المعلومات من النص أو معرفة القارئ لها دور 
 أساسي في تكوين المعنى.
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هي مهارة القراءة التي تقع في أعلى سلسلة. قراءة الفهم هي  قراءة الفهم
القراءة بالمعروفي (القراءة للفهم). في قراءة الفهم يطلب على كل قارئ القدرة على فهم 
القراءة. لذلك بعد القراءة يقدر القارئ على إيصال فهم قرائته بطريقة صنع خلاصة 
 كتابة كانت.  القراءة بلغته نفسه و يلقيها شفهيا كانت أو
في الحقيقة قراءة الفهم هي استمرار من القراءة الابتدائية. إذا غادر القارئ من 
مرحلة القراءة الابتدائية، يقدر علي استمرارها إلي مرحلة بعدها ألا و هي قراءة الفهم. 
هنا لا يطلب للقارئ لفظ الحروف صحيحا و ترتيب كل صوت اللغة إلى شكل الكلمة 
 1الجملة. بل يطلب عليه فهم النص المقروؤ. أو الكلام أو
قراءة الفهم هي عملية التفكير الكلي لبناء مهارة الفهم الأربعة منها الفهم 
سيأتي البيان فيما  اللفظي، و الفهم التفسيري و الفهم التدقيقي و الفهم الابتكاري.
 بعد:
الفهم اللفظي: يشمل على فهم ما قال المتكلم أو كتبه الكاتب، و ينال بفهم  )أ
 معنى الكلمة، و الجملة، و الفقرة في سياق تلك القراءة مثل ما يوجد.
هو فهم ما يقصد به الكاتب في النص المقروؤ، من عمليتها  التفسيريالفهم  )ب
لي و فهم علاقة السبب و عاقبتها و و إيجاد الواقع أخذ الخلاصة و صنع الك
 المذكور في القراءة.
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أعلى درجة في القراءة. لا بد على القارئ التفكير المدقق و  الفهم الابتكاري هو )د
 7استعمال وهمه.
 هدف قراءة الفهم .3
 عربية عموما هي:الهدف من تعليم القراءة في اللغة ال
 على إيصال الرمز المكتوب بالصوت الملفوظ في اللغة العربية التلاميذيقدر  )أ
 على قراءة النص بالجهر و الصحيح التلاميذيقدر  )ب
على أخذ الخلاصة بمعنى العام مباشرة من القراءة المطبوعة و إيجاد  التلاميذيقدر  )ج
 تغيير المعنى من تغيير سلسلة الجملة
على معرفة معنى المفردات من علاقة الجملة و الفرق بين المفردات  التلاميذيقدر  )د
 الملفوظة و المفردات المكتوبة
يجاد علاقة المعنى المتعلقة هم معنى الجملة في بعض الفقرة و إعلى ف التلاميذيقدر  )ه
 بين تلك الفقرة
 تخلع من القواعد اللغويةعلى القراءة الفصيحة و الفهم دون ال التلاميذيقدر  )و
 الفكرة الرئيسية التلاميذيفهم  )ز
 على معرفة علامة الترقيم و فائدتها التلاميذيقدر  )ح
 على القراءة الفصيحة دون استعمال القاموس أو جدول المفردات التلاميذيقدر  )ط
قراءة  على قراءة القراءة أوسع كأول القراءة من قراءة النص إلى التلاميذيقدر  )ي
ها و ديدة و يقدر على حل المعنى و تدقيقالأدب و التاريخ و العلوم و الأمور الج
 بثقافة العرب و الإسلام ةتعليق القراءة الواسع
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في القراءة، هناك الأمور لا بد اهتمامه و حفظه كي ينال القارئ أحسن 
 النتيجة في القراءة ألا و هي:
 حيحة و تفريق صوت الحروف المتساويينإخراج صوت الحروف من مخارجها الص )أ
 فهم القراءة عامة و خاصة )ب
 حفظ المد و القصيرة في الكلام )ج
 وقف المناسبلالقراءة با )د
 إخراج المغزى أو إيجاد الفكرة الرئيسية )ه
 9تحليل القراءة و تدقيقها )و
 هي: )nagiraT(الهدف من قراءة الفهم كما ذكره تاريغان  و
 يجاد الفكرة الرئيسيةإ )أ
 اختيار البنود المهمة )ب
 اتباع الامتثال )ج
 تقرير نظام مادة القراءة )د
 إيجاد الصور المرئية و الصور الأخرى )ه
 أخذ المغزى )و
 تعيين المعنى و جعل جوابها )ز
 ترتيب المغزى )ح
 9تفريق الواقع من الرأي )ط
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 كفاءة قراءة الفهم .4
أن كفاءة القراءة هي سرعة القراءة و  )nolobupmaT(نظر تامبوبولون 
كفاءة القراءة إحدى من المهارات الأربعة ألا و هي مهارة الاستماع و   01فهم عينها.
مهارة الكلام و مهارة الكتابة و مهارة القراءة. يوجد تلك المهارات الأربعة في كل 
لقراءة. مستوى تعليم اللغة. يهدف تعليم القراءة في المدرسة إرشاد الطلاب في ناحية ا
لطلاب الكفاءة الممتازة في القراءة. من كفاءة القراءة لالمثال بوجود أنشطة القراءة كان 
الاستجابة التواصلية بالكلمات و ترتيب الجملة في  في إعطاء ) الكفاءة1الممتازة هي: (
) 3الاستجابة التفسيرية نحو الأمور في القراءة و ( في إعطاء ) الكفاءة2القراءة (
 الاستجابة التقييمية الابتكارية نحو جميع القراءة. في إعطاء ةالكفاء
مفتاح النجاح في نيل كفاءة الفهم  ةالكاتب تمن تلك الآراء السابقة وجد
أحسن الكفاءة في القراءة.   ة. بكثرة القراءة تجعل القارئ لهالممتاز بطريقة تكثير القراء
توبة كانت أو مستورة و تناول كفاءة قراءة الفهم هي الكفاءة في فهم المعنى مك
 11المعلومات من القراءة باستخدام العلوم و الخبة.
 لمهارة الفهم الأمر المناسب استخدامه هو القراءة الصامتة و تنقسم إلى:
 و يشمل على:) fisnetske(القراءة الواسعة  .أ
القراءة الاستقصائية هي القراءة بالبحث ماذا سنطالع بالنظر إلى الموضوع في  )1
 ةالكتب المتعلقة ثم التفتيش إلى الصور المتعلقة بالقراء
القراءة السارعة هي القراءة بالحركة السارعة و بالنظر السارع إليها لبحث المعنى  )2
 و تناول المعلومات.
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 القراءة القصيرة هي القراءة لنيل بعض المعلومات القليلة في القراءة. )3
ة بمعنى الدراسة المدققة في المطالعة و البحث و العمل المدقق عن القراءة المكثف .ب
 ة في الفصل قدر صفحتين أو أربعة صحف في اليوم.الواجب
 شمل على:تة المكثفالقراءة 
 القراءة في مطالعة عين القراءة يشمل على: )1
 و هي تطلب دورة التربية الكليةة المكثفالقراءة  )أ
القراءة النقدية و هي القراءة بالحكمة و شرح القلب عميقا تقييما تحليليا  )ب
 و لا تبحث عن الخطأ
 قراءة الموضوع هي القراءة للبحث و تناول و تنفيذ الآراء في القراءة )ج
 ةعرفبها إلى استيلاء مهارة الفهم و م قراءة الفهم هي القراءة التي تقصد )د
 عين القراءة
 فلذلك يطلب الطلاب على:
 و فهم المعنى ةفهم الكلمات المقروؤ  )أ
 نص المقروؤالقدرة على بحث المعنى المعروفة في ال )ب
 القدرة على ادراك معاي، الكلمات غير معروفة في النص المقروؤ )ج
 القدرة على أخذ الفكرة الرئيسية من النص )د
 القدرة على فهم البيان )ه
 القدرة على فهم قصد الكاتب )و
 قراءة مطالعة اللغة تشمل على: )2
يسية تكثير زاد القراءة قراءة اللغة الأجنبية هي أنشطة القراءة هدفها الرئ )أ
 و إنشاء المفردات.
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قراءة الأدب هي القراءة المستندة على نتيجة الأدب من الانسجام بين  )ب
 21شكل النص و جماله
العوامل التي تؤثر   إن )nosraeP(و بيارسون  )nosnhoJ(قال جونسون 
كفاءة القراءة تنقسم إلى قسمين و هما الأثر الداخلي و الأثر الخارجي. الأثر الداخلي 
هو العوامل من نفس القارئ و يشمل على الكفاءة اللغوية، و الإرادة (كم من قلق 
القارئ على القراءة التي يقرأها) و التشجيع (كم من قلق القارئ نحو واجبة القراءة أو 
كيف قدرة القارئ علي لمدرسة) و مجموعة كفاءة القراءة (لشعور العام في القراءة و اا
القراءة الصحيحة). و أما الأثر الخارجي هو العوامل من من خارج نفس القارئ. الأثر 
) العناصر في القراءة 1الخارجي ينقسم إلى قسمين هما عناصر القراءة و بيئة القراءة. (
مادة القراءة) و نظام النص (نوع المساعدة الموفرة كالباب و  تشمل لغة النص (صعبة
) البيئة تشمل على خلفية الطالب في البيت و جودة بيئة 2الفصل و ترتيب الكتابة). (
القراءة. خلفية الطالب في البيت مثل معاملة الوالد نحو ولده و حالة علاقة الأسرة و 
و وسعة خبة الطالب في البيت يدافع تطور  موافقة الوالد نحو إرادة الطالب في التعلم
قراءة الطالب. جودة بيئة القراءة مثل إعداد المدرس من أول تعلم القراءة إلى نهايته 
ليساعد الطالب على فهم النص و يعلمه طريقة إجابة الواجبة و حالة العام في إتمام 
 علق بعضهم بعضا.الواجبة (العقبة و التشجيع). لا تنفصل جميع هذه العوامل بل يت
، يرى حفني )nosraeP(و بيارسون  )nosnhoJ(يخالف جونسون 
بعض أسباب الصعوبة في فهم القراءة. و تلك الرمز يعتمد على رأي سوان  )infaH(
) أن بعض أسباب الصعوبة في فهم عين القراءة يقع في عادة القراءة 9791( )nawS(
 المخطئة. العادة المقصودة هي:
 طالب كثيرا من بنود المعلومات و يفشل على إعطاء المعنى في النصيهتم ال )أ
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لا يهتم الطالب كثيرا إلي التفاصيل، مهما يفهم الطالب جيدا المقصود العام من  )ب
القراءة لكن يفشل في فهم البنود المعينة. فلذلك لا تضيع العناصر الصغيرة من 
 سم المخالفة.اهتمام القارئ في القراءة مثل اسم الموصول و ا
كثرة الابتكارية، إذا يعتب القارئ على فهمه في الموضوع المعين المقرءؤ من القراءة  )ج
أو له الآراء القوية نحو ذلك الموضوع. فيفسر القارئ معنى النص من معرفته و 
 خبته نفسه.
 و أسباب الصعوبة في فهم عين القراءة كذلك من النص المقروؤ منها:
و صعبة النحوية التي تصعب  يةلموفرة في النص لها درجة الصعوبة العالا ةالجمال )أ
 القارئ
أسلوب الكتابة الذي يكرر الآراء بالتعبيرات و الكلمات الخاصة كذلك يصعب  )ب
 القارئ
أسلوب تعبير الأفكار الرئيسية المهمة بطريقة غير المباشرة و يلازم على القارئ  )ج
 ة في القراءة كذلك يصعب القارئتفسير المعلومات غير مكتوب
 31استخدام الكلمات غير معروفة لدي القارئ كذلك الصعوبة لفهم القراءة. )د
مل الداعمة أن العوا )ssoR(و روس  )،eoR(روي  )،nruB(يليه يرى بورن 
 لا بد على المدرس بناءها لترقية كفاءة قراءة الفهم هي:
 قوة خبة القارئ )أ
، تلك القوة تقع في نفس الطالب و تقع في ملكل الناس القوة لترقية نفسه
فكره. في هذا الأمر ما تقع في الفكر هي الخبة للقارئ. هذه الخبة هي المعرفة 
إيصال الخبة أو القراءة التي قرأها في  و الخبة لدي القارئ و يقدر علي
 السابق مع نص القراءة.
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 قوة المذاكرة )ب
 moolB imonoskaTكفاءة المذاكرة هي الكفاءة المعروفية لكل الناس. في 
تشمل هذه الكفاءة كفاءة الأدنى. المذاكرة يحتاج في القراءة، لأن بالمذاكرة يقدر 
ما يقرأ بما يفهم. فلذلك ليس في القراءة القارئ على التعبير مرة أخرى و يوصل 
 حفظ النص بل إنما فهمه. بفهم القراءة يملك القارئ قوة المذاكرة العالية.
 نظرة القارئ )ج
نظرة القارئ هي القوة التي تعين فهم القارئ في قراءة نص القراءة. النظرة 
رئ الذي له المقصودة هي الرأي و النظر و هدف القارئ نحو النص المقروؤ. القا
نص المقروؤ فيسهل على فهم تلك القراءة. فلذلك من سيقرأ الالنظرة الحسنة نحو 
نص المقروؤ حتى يرغب في مطالعة تلك القراءة الفلا بد له النظرة الإيجابي نحو 
 وكذلك فهمها.
 كفاءة التفكير )د
 كفاءة التفكير هي شرط لفهم الشيء. لفهم عين القراءة فكان الطلاب يحتاج
إلى كفاءة التفكير. كفاءة التفكير المقصودة هي كفاءة المذاكرة و الفهم و 
ة التفكير المدقق يسهل القارئ التطبيق و التحليل و التركيب عما يقرأ. هنا كفاء
 فهم القراءة. على
 جانب السلوكية )ه
جانب السلوكية كذلك يعين كفاءة الطالب في فهم القراءة جيدا. السلوك يعني 
نص المقروؤ بالسلوك الإيجابي أو كفاءة القراءة في جواب عين الالمرء نحو موقف 
النص جيدا فيمكن أن يفهم الطالب النص جيدا. في هذا الأمر القارئ الذي له 
 80
 
السلوك الحسن نحو القراءة فيرغب في فهم عين تلك القراءة عميقا حتي يقرأ 
 41ذلك النص.
، يمكن الاستنتاج أن القدرة على قراءة الآراء المذكورة السابقةبعض  من
الواردة في النص التي تقرأ من  الشخص على إعادة بناء الرسالةالفهم هي قدرة 
، وجميع فهم عرفة لديه لفهم الأفكار الرئيسية، والتفاصيل المهمةخلال ربط الم
 وتذكر المواد التي قرأها
 ج. إلى نظرية توماس ةشير الباحث، تقدرة الطلاب على القراءةلقياس 
سم القدرة على قراءة ، حيث تنقنظرية حول تصنيف باريتباريت الذي طور 
 الفهم النظامي، و الفهم الفهم اللفظي، و، وهي خمسة أقسامالفهم إلى 
 .التقدير الفهم ، وي الفهم التقييم الاستدلالي، و
 آلة اختبار الكفاءة في قراءة الفهم .5
لقياس مهارة القراءة لا يشترط أن يكون النص المقروء فقرة طويلة أو قصيرة لتأتي 
بعده أسئلة الاستيعاب. بل من الممكن أن يكون النص مجرد جملة واحدة تتبعها أسئلة 
 استيعاب.
 مثال 
ة التي تفهم من الجملة الأساسية، ويمكنك ضع دائرة حول رمز الجملة الصحيح
 اختيار أكثر من جملة واحدة:
 سالم ليس أطول من سليم، لكنه أقصر من إبراهيم .1
 من المحتمل أن يكون سالم وسليم متساويين في الطول .أ
 من المحتمل أن يكون سليم أطول من سالم .ب
 براهيم أطول من سالمإ .ج
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 إبراهيم أطول من سليمليس بالضرورة أن يكون  .د
 لو درس الطالب جيدا لنجح .2
 لم يدرس ولكنه نجح .أ
 درس ولكنه لم ينجح .ب
 درس و نجح .ج
 لم يدرس ولم ينجح .د
وهناك أمور عديدة لابد من مراعاتها عند استخدام الاختبارات بعد النصوص 
 القصيرة أو الطويلة في اختبارات القراءة أو فهم المقروء: 
ب أن يقيس البند فهم الطالب للنص وليس معلوماته العامة غير المتعددة يج .1
 على النص.
في اختبارات القراءة المبنية على نص مقروء تقاس صحة الجواب اعتمادا على  .2
 النص ذاته.
ار من متعدد عامة ومن ضمنها ما يستخدم لقياس فهم في اختبار الاختي .3
صحيح في اختيار واحد فقط، فلا يجوز ، يجب أن ينحصر الجواب الالمقروء
 أن تكون جميع الاختيارات صحيحة مثلا.
يجب أن تؤكد تعليمات السؤال في قياس فهم المقروء على أن تكون الإجابة  .4
بالرجوع إلى النص ذاته، أي أن مقياس صحة الجواب أو اختياره من بين 
 عدة اختبارات هو النص ذاته و ليس إلا
ختيار من متعدد، لا بد أن يكون طول الاختيارات جميعها في اختبار الا .5
متماثلا، لأن الطول الاستثنائي لأحد الاختيارات يجعله محل ترشيح قوي 
 ليكون الجواب الصحيح لدى الطالب من باب التخمين الذكي
 12
 
في اختبار الاختيار من متعدد (لفهم المقروؤ)، يجب أن تكون الاختيارات  .6
كيلا يستبعد أحدهما أو بعضها بسبب الخطأ النحوي،   جميعا صحيحة نحويا
حيث إن المفاضلة بينها هنا يجب أن تعتمد على المحتوى فقط و ليس على 
 عوامل الصحة النحوية.
ب أن ة صحيحة، فإن الاختيار الرابع يجإذا كانت جميع الاختيارات الثلاث .7
 51يكون "جميع ما سبق".
الباحثة اختبار الاختيار من متعدد كأداة التقييم  تفي هذه الدراسة، استخدم
العاشر بمدرسة الخيرية العالية لأن  لقياس كفاءة قراءة الفهم للنصوص العربية في الصف
وضوعي الأكثر استخداما لأن الكثير المختبار لاااختبار الاختيار من متعدد هو شكل 
يمكن أيًضا اختبار اختبارات الاختيار من . بالإضافة إلى ذلك، من المواد يمكن تغطيتها
 .يمكن أن تصل إلى نطاق واسع موضوعية و أسهل و متعدد بشكل أسرع و
 
 )terraB imonoskaT(قراءة الفهم لباريت تصنيف   .ب
 تعريف التصنيف .1
تصنيفا بمعنى جعله اصنافا وميز بعضه  -يصنف -تصنيف من كلمة صّنفال
ومعنى آخر مجموعة من الأشياء لها اسم معين وتشترك في صفة ما.  61من بعض.
أنواع التكاليف وتستخدم التصنيفات لتجميع الأشياء المتشابهة معا. على سبيل المثال 
لتجميع الأنواع المتشابهة من التكاليف معا، وتصنيفات الحوادث تستخدم تستخدم 
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لتجميع الأنواع المتشابهة من الحوادث معا، و أنواع عناصر التهيئة تستخدم لتجميع 
 71الأنواع المتشابهة من عناصر التهيئة.
 و أقسامه باريت تصنيف تعريف  .2
) imonoskaTتصنيف ( هي) terraB imonoskaT( باريت تصنيف 
جي باريت أها توماس المعروفية و الناحية السلوكية أنشفي القراءة يشمل على الناحية 
 )imonoskaT(تصنيف ال يستعمل هذا. 9191سنة  )terraB .C samohT(
خمسة )imonoskaT(تصنيف ال مهارة قراءة الفهم و يزيد معرفة الطالب. لهذه لمعرفة
الفهم ) 4( الاستدلالي) الفهم 3) الفهم النظامي (2) الفهم اللفظي (1أقسام منها: (
ذه الأنواع الخمسة تساعد الطالب في الفهم و التقدير. و ه الفهم ) و5( التقييمي 
التفكير و المعاملة مع الآراء أو القراءة من معاي، المكتوبة حتى التفسير و الجواب عن 
 المعلومات في تلك القراءة.
 الفهم اللفظي )أ
في هذه المرحلة يلزم لكل الطالب له مهارة القراءة لفهم الآراء و المعلومات 
ة. يمكن على المدرس أن ينشئ مهارة الفهم في هذه المرحلة من الظاهرة في القراء
الواجبات أو الأسئلة السهلة إلي الواجبات و الأسئلة الكلية. الواجبات و الأسئلة 
السهلة مثل الواجبة و السؤال لمعرفة أو مذاكرة الواقع الواحد، و أما الواجبات و 
و مذاكرة ترتيب الواقع المكتوب في الأسئلة الكلية مثل الواجبة أو السؤال لمعرفة أ
 القراءة. يمكن للمدرس إنشاء الفهم اللفظي بأمر الطلاب معرفة الواقع ب:
الواقع الحقيقي مثل الأسماء و الصفات من الفاعل و نوع   البحث عن )1
 .)sliated fo noitingoceR(الواقعة و وقتها و سبب وقوعها 
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فكرة الرئيسية من تلك القراءة و نقول المقالة المكتوبة وهي ال عن البحث )2
 .)aedi niam fo noitingoceR(أخذ الفكرة الرئيسية من القراءة 
 a fo noitingoceR(البحث عن خلفية الواقع و ترتيبها في القراءة  )3
 .)eneuqS
البحث عن التشابه و الاختلاف في صفة الفاعل أو الوقت المكتوب في  )4
 .)nosirapmoC fo noitingoceR(القراءة 
البحث عن الحجة و السبب من الواقعة المكتوبة في القراءة  )5
 .)pihsnoitaleR tceffE dna esuaC fo noitingoceR(
البحث عن المقالة المكتوبة التي تساعد الطالب في معرفة صفة الفاعل أو  )1
 .)stiarT retcarahC fo noitingoceR(نوعه المذكورة في القراءة 
و يمكن للمدرس أيضا إنشاء الفهم اللفظي بأمر الطالب مذاكرة الحقيقة و 
 الواقعة بذكر ما يذكر عن:
 fo llaceR(الحقيقة و الواقعة إما من الفاعل أو الوقت أو المكان  )1
 .)sliateD
 niaM fo llaceR(الفكرة الرئيسية المكتوبة في الفقرة أو بعض القراءة  )2
 .)saedI
 .)ecneuqeS a fo llaceR(تيب خلفية الواقعة المكتوبة في القراءة تر  )3
التشابه و الاختلاف من صفة الفاعل أو الوقت أو المكان المذكورة في  )4
 .)nosirapmoC fo llaceR(القراءة 
 esuaC fo llaceR(الحجة أو سبب وقوع الواقعة المكتوبة في القراءة  )5
 .)pihsnoitaleR
البيان التي تساعد الطالب في معرفة صفة الفاعل أو نوعه في تلك المقالة أو  )6




 الفهم النظامي )ب
في هذه المرحلة يساعد المدرس الطلاب في التحليل و التركيب و ترتيب 
ب لاقتباس الآراء و المعلومات المذكورة في القراءة و يمكن للمدرس توجيه الطلا
 فعلى المدرس اعطاء هذه الواجبة لترقية كفاءة فهم الطلاب:لمعنى مقالة الكاتب. ا
تصنيف الفاعل أو الشخص و الآلات أو المواضع و المكان و الواقعة  )1
 )gniyfissalC(
الأسئلة المقتبسة  ستخدام الأسئلة المباشرة أوترتيب المعلومات مخطوطا با )2
 )gniniltuO(
ستخدام البيان المباشر أو المقتبس من القراءة تلخيص القراءة با )3
 )gnizirammuS(
 )gnizisehtnyS(جمع الآراء أو المعلومات المكتوبة من أي مصدر  )4
 الاستدلاليالفهم  )ج
في هذه المرحلة يساعد المدرس الطلاب في تلخيص القراءة أكثر من فهم 
ة بحدس الطلاب و خيالهم. و المعنى المكتوبة بعملية التفكير المتباعدة و المتقارب
 يمكن للمدرس اعطاء الواجبات الآتية لترقية كفاءة فهم الطلاب في هذه المرحلة:
وصل الحقيقات الزائدة التي كتبها الكاتب في القراءة و في العادة يستخدم  )1
 gnirrefnI(القراءة البينة و البديعة أو الممتعة  الة أولجعل المق
 )sliateD gnitroppuS
إلقاء الفكرة الرئيسية و الأهمية العامة و الموضوع أو السلوك غير مكتوبة في  )2
 )saedI niaM gnirrefnI(القراءة 
وصل الواقعة الموقوع في واقعتين غير مكتوبة في القراءة أو تكوين الفرضية عما  )3
وقع فيما بعد إذا كانت الواقعة أو المعلومات لا تذكر آخر المسألة 
 )ecneuqeS gnirrefnI(




ته بالوقت و مكان الواقعة ن الحافز، و خلفية الفاعل و علاقتكوين الفرضية ع )5
و وصل ما يكون حافز كاتب القراءة لإدخال الآراء و الكلمات و الوصف و 
 tceffE nad esuaC gnirrefnI(قرائته  الحقيقات و الواقعة في
 )pihsnoitaleR
تكوين الفرضية عن صفات الفاعل و الواقعة مبنيا على الأمثلة الموجودة في  )6
 )stiarT retcarahC gnirrefnI(القراءة 
 gnitciderP(تقدير نتيجة الآخر أو الوظيفة الرئيسية من القراءة  )7
 )semoctuO
غات المعتبة عند الكاتب في القراءة لمن التلخيص المعنى اللفظي  )8
 )egaugnaL evitarugiF gniterpretnI(
 الفهم التقييمي  )د
المرحلة يساعد المدرس الطلاب في صناعة التقييم و الآراء عن عين القراءة  هفي هذ
بمقارنة الآراء و المعلومات في القراءة باستخدام الخبة و المعرفة و المعايير و القيمة 
للتلاميذ نفسه أو باستخدام المصادير الأخرى. يمكن للمدرس اعطاء هذه 
 الواجبات الآتية لترقية كفاءة فهم الطلاب:
السؤال هل الواقعة التي بينها الكاتب في القراءة ستقع بآداء التقييم حسب  )1
 )ysatnaF ro ytilaeR fo tnemegduJ(المعرفة و خبة الطلاب 
بين بعض الأدلة الداعمة أو يلاعب فكرة الطلاب أو السؤال هل الكاتب ي )2
 ro tcaF fo stnemegduJ(يبين الأمور الغريبة أو غير معقول 
 )noinipO
السؤال هل المعلومات المذكورة صحيحة أو تقلد مصدرا آخر  )3
 )ytidilaV dna ycauqedA fo tnemegduJ(
لواقعة أو الوقت أو السؤال أي نوع يشير أفضل عن الفاعل أو الصفات أو ا )4
 )ssenetairporppa fo tnemegduJ(المكان 
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السؤال هل الفاعل صحيح أو خطأ، هل مروءته جيدة أو سيئة، هل الواقعة  )5
 fo tnemegduJ(ملائم أو منادم، هل الأعمال المذكورة صحيحة أو مخطئة 
 )ytilibatpeccA dna ytilibariseD ,htroW
 التقديرالفهم  )ه
رحلة يساعد المدرس الطلاب على عمل التقدير بغر  الكاتب في في هذه الم
حية الجمال و يجيب قيمة القراءة في ناالقراءة بتقدير العواطف الحساسة نحو 
النفسية و الفنية. التقدير يشمل على المعرفة و الجواب العاطفي نحو طريقة تعبير 
التي يمكن للمدرس أن  القراءة و الشكل و الأسلوب و هيكل التعبير. و الواجبات
 يعطيها للطلاب لترقية كفاءة فهم الطلاب هي:
تعبير الشعور و الآراء عن القراءة في أمر الفائدة و الإثارة و التعب و الخوف  )1
و الكراهة و التعجب و المخاوف و غير ذلك و الذي يتعلق بالآثار الحسية 
 esnopseR lanoitomE(من عمل الكاتب من نظر القارئ أو الطالب 
 )tnetnoC eht ot
نحو الواقعة و الفاعل و العوامل الظاهرة  إظهار كفاءة الحساسية و التعاطف )2
 ro sretcarahC htiw noitacifitnedI(من الكاتب في القراءة 
 )stnedicnI
الاستجاب عن اللغة المستخدمة عند الكاتب في أمر الدلالة إما من اختيار  )3
 eht ot snoitcaeR(عنى المفهوم معني الدلالة الكلمة و الأسماء و م
 )egaugnaL fo esU s’rohtuA
تعبير الشعور المتعلق بكفاءة الفنية من كاتب القراءة التي تصور الجو و  )4
الأحوال أو البضائع بالكلمات المشعورة و المسموعة و المشمة و المنظر بدون 
 81 (yregamI)النظر المباشر و تجربتها 
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 الدراسات السابقة .ج
البحوث العلمية المتعلقة بتعليم اللغة  تالبحوث السابقة وجد ةالباحث تبعد أن قرأ
 IMONOSKAT " باريت تصنيف ونظرة  همالف قراءة عربة كثيرة, منها المتعلفة بكفاءةال
 وهي كما يلي: ، "TERRAB
ه أندري دوي تاما بموضوع كفاءة قراءة الفهم لطلاب البحث عن كفاءة قراءة الفهم أدا .1
الثانوية الحكومية الأولى بنكولو الشمالية بنسبة  pakreKالفصل السابع بمدرسة 
. المغزى 4102/3102ية السنة الدراس )terraB imonoskaT( باريت تصنيف 
من هذا البحث يعني المعادل من كفاءة قراءة الفهم لدي تلاميذ الفصل السابع بمدرسة 
 4102/3102الثانوية الحكومية الأولى بنكولو الشمالية السنة الدراسية  pakreK
 و يقع في نوع المتوسط %2،55قدر 
 تهي استخدم ةه البحثا البحث السابق و البحث الذي أجرتالفرق بين هذ
اللغة  ةالباحث تفي هذا البحث النص المقروؤ العربي كأداة البحث، استخدم ةالباحث
الأجنبية تعني اللغة العربية لتحليل كفاءة الطلاب بمدرسة الخيرية العالية في فهم النص 
هذا البحث يستخدم نظرية تصنيف  العربي. و أما ما يساوي في هذا البحث يعني أن
 البحث، يجري البحث باستخدام طريقة الكميكمؤشر   باريت 
البحث الذي أداه زم زم نور زمان بموضوع التحليل البياي، لبنود اختبار قراءة اللغة  .2
الإنجليزية في الفصل الخامس بمدرسة الأزهر الابتدائية الثالث و ثلاثون تاسكمالايا سنة 
هم للغة الإنجليزية في الفصل . المغزى من ذلك البحث يعني بنود اختبار قراءة الف3102
تصنيف  الخامس بمدرسة الأزهر الابتدائية الثالث و ثلاثون تاسكمالايا يقع في
، و إعادة التنظيم %14من نوع فهم الحرفية  terraB باريت  فهم) imonoskaT(
. بنود اختبار قراءة الفهم للغة الإنجليزية الفصل الخامس %43و فهم الملخص  %02
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هر الابتدائية الثالث و ثلاثون تاسكمالايا كلها تتم الاختصاص الأساسي بمدرسة الأز 
المرجوة في المنهج الدراسية حيث تطلب البنود على فهم الجملة و المعلومات المكتوبة في 
 القراءة.
 تهي استخدم ةه البحثا البحث السابق و البحث الذي أجرتالفرق بين هذ
كأداة لقياس كفاءة قراءة فهم الطلاب و أما   ايموضوع افي هذا البحث اختبار  ةالباحث
بنود أسئلة قراءة الفهم عن اللغة العربية للفصل لفي الموضوع السابق هي تحليل وصفي 
اختبار  الخامس بالمدرسة الابتدائية و هي أسئلة اختبار نوع قراءة الفهم مبنيا على أسئلة
ذا البحث يعني أن هذا و أما ما يساوي في هوسط المستوى و امتحان النهائي. 
 موجه لتحليل بيانات نتيجة البحث.يستخدم نظرية تصنيف باريت ك البحث
الكتاب ألفه الأستاذ درمييات زهدي بموضوع استراتيجية في ترقية كفاءة قراءة زيادة  .3
و  الفهم. هذا الكتاب يبحث عن الاستراتيجية في ترقية كفاءة القراءة شاملة و فعالة.
ذا الكتاب و البحث الذي أجرته الباحثة يعني في مجال بحثه عن ترقية  الفرق بين ه
 فاءة قراءة الطلاب الصف العاشر بمدرسة الخيرية العالية.كفاءة القراءة و ك
الكتاب ألفه دكتور الحج دلمان بموضوع مهارة القراءة. هذا الكتاب يبحث عن مفهوم  .4
يري أن القراءة هي عملية  مراحل القراءة.مهارة القراءة يشمل الفهم و الهدف والنوع و 
 أساسي في نيل المعلومات الجديدة و هي أهم عنصر في تكوين معرفة الطلبة. و الفرق
بين هذا الكتاب و البحث الذي أجرته الباحثة يعني في مجال بحثه عن القراءة و كفاءة 
 قراءة الطلاب الصف العاشر بمدرسة الخيرية العالية.
واوان كرسماوانتا، و عبد الخالق، و سيديمان  اهءة قراءة الفهم أداث عن كفامجلة البحو  .5
 weiveR yevruS ,noitseuQ ,eticeR ,daeR,بطريقةقراءة الفهم كفاءة بموضوع  
). النتيجة eraPeraPالحكومية باريباري ( 14لطلاب الفصل الرابع بمدرسة الابتدائية  )r3qS(
الفصل الرابع  يستطيع أن يرقي كفاءة قراءة فهم الطلاب r3qSمن هذا البحث هي تطبيق طريقة 
 الحكومية باريباري. 14بمدرسة الابتدائية 
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لبحث هو أن الباحثة تستخدم نظرية تصنيف باريت كالمعيار االفرق بين هذا 
في قياس كفاءة قراءة فهم الطلاب في فهم النص العربي و أما في موضوع البحث 
لترقية كفاءة قراءة فهم الطلاب. و المساوة بين هذا  r3qS السابق هو تطبيق طريقة
 .س عن كفاءة قراءة فهم الطلابهي يقيوضوع السابق المالبحث و 
ترقية كفاءة قراءة الفهم البحث عن كفاءة قراءة الفهم أدته أوأون نوفيأسيه بموضوع  .6
للطلاب بمدرسة ) rednoP ,etatonnA ,edocnE ,daeR( PAERبطريقة 
الية. النتيجة من هذا البحث هي تقع ترقية كفاءة قراءة فهم الطلاب من نتيجة الع
 1قدر  MKKوافر معيار ة اختبار الطلاب قبل العمل التي تاختبار قراءة الفهم. نتيج
، الطلاب الذين 1الدورة من مجموع الطلاب. في نشاط  %91,02طلاب أو قدر 
الطلاب. و في نشاط  من مجموع %17,01شخصا أو  71قدر  MKKيصلون 
من مجموع  %55,39شخصا أو  92قدر  MKK، الطلاب الذين يصلون 2الدورة 
يقدر على أن يرقي كفاءة قراءة  PAERالطلاب. و هذه كلها تدل على أن طريقة 
 فهم الطلاب
الفرق بين هذا لبحث هو أن الباحثة تستخدم نظرية تصنيف باريت كالمعيار 
عن كفاءة الطلاب في فهم النص  التحليلمعرفة و للطلاب لفي قياس كفاءة قراءة فهم ا
لترقية كفاءة قراءة  PAERتطبيق طريقة  و أما في موضوع البحث السابق هوالعربي 

















  حثمناهج الب
 
 البحث نوع .أ
الكمي طريقة البحث المستخدمة في هذا البحث هو البحث الوصفي 
هدف هذا البحث إلى شرح الظاهرة الموجودة باستخدام باستخدام طريقة الملاحظة. ي
حث الكمي هي في البيانات في الب 1.الأرقام لتوضيح خصائص الأفراد أو المجموعات
، ثم يتم تحليل البيانات باستخدام ، أو ترددات)شكل أرقام (درجات، تقييمات
التنبؤ بأن المتغير  ددة والمح فرضيات البحثالإحصائيات من أجل الإجابة على أسئلة 
 2.ابعضبعضها يؤثر 
البيانات التي سيحلل في هذا البحث هي بيانات اختبار كفاءة قراءة الفهم لدى 
 ب  الفصل العاشر مددرسة اخييرية العالية سيمارج..طلا
في هذا البحث هي البحث الوصفي. و هذا جوع  البحث المستخدم جوع
 3.يصورها حسب الحقيقة الموجودة عند البحثبحث يوصف عن الأحوال و الوقائع لال
طلاب  لو أما استخدام طريقة الوصفي في هذا البحث ليوصف كفاءة قراءة الفهم 
 الفصل العاشر مددرسة اخييرية العالية سيمارج..
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 المكان و أوقات البحث .ب
 مكان البحث .1
 شخصية المدرسة )أ
يعقد هذا البحث مددرسة اخييرية العالية سيمارج.. مدرسة اخييرية العالية هي 
بولوستالان سيمارج. الجنوب   62رسة العالية التي تقع في طريق سيودوجو رقم المد
مدينة سيمارج.. مدرسة اخييرية العالية سيمارج. هي المدرسة العالية الأهلية 
 .Aالمفضلة في سيمارج. بشهادة 
 مدرسة اخييرية العالية سيمارج. هي:  مهامو أما رؤية و 
 الرؤية:
معتمدا  في العلوم و التكنولوجي، و له المهارات الكافة "تكوين الطلاب  المتنافسين
 على الإيمان و التقوى الممتازة"
 :المهام
 منها: المهامعين المدرسة اخيطوات اللازمة لوجود تلك 
 تكوين بيئة التعليم الجيدة لترقية جودة التعليم )1
المدرس و رجال  تنمية الحماسة و الفكرة الصحة إلى جميع الطلاب  و )2
 لهم الحماسة للتقدم الأعمال حتي يكوجو
 ارتقاء الالتزام لجميع الموظف المدرسية نحو الواجبة الرئيسية و فوائدهم )3
آداء التربية المناسبة بحاجة المجتمع في عصر تطور العلوم و التكنولوجي معتمدا  )4






 حجة اختيار المكان )ب 
 ةرسة اخييرية العالية سيمارج. لأن الطريق من مسكن الكاتبيعقد البحث  مدد
إلى المدرسة بأسعار معقولة. و كذلك مدرسة اخييرية العالية هي مكان خدمة 
 .7102قدر شهرين في المادة الدراسية تطبيق اخيبرة الميداني سنة  ةالكاتب
 
 أوقات البحث .2
س أغسط 62لى إ 31و هي من  ينالوقت لهذا البحث سيجري قدر أسبوع
 .8102
 
 المجتمع الاحصائي و العينة .ج
 المجتمع الاحصائي .1
المجتمع الاحصائي هي ولاية التعميم و تشمل  )onoyiguS(رأى سغييوجو 
ليدرسها الطالب  ةها الباحثتعلى المفعول أو الفاعل ذو مزية و وصف معينة التي عين
المجتمع الاحصائي في هذا البحث هي جميع طلاب  الفصل العاشر  4و يأخذ مغزاها.
 شخصا. 03مددرسة اخييرية العالية سيمارج. و عددهم 
 العينة .2
ة هي جوع عينة البحث هي الفرد الذي سيبحث من المجتمع الاحصائي. العين
من عدد الوصف لتلك المجتمع الاحصائي. العينة من هذا البحث هي جميع طلاب  
 5الفصل العاشر مددرسة اخييرية العالية سيمارج.
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عينة البحث الوصفي هي أن أخذ عدد  )imisrahuS(رأى سوهارسيمي 
إذا كان الفرد أقل من مائة فالأحسن أخذ جميع الفرد ليكوجوا عينة البحث حتى يكون 
-01يمكن أخذها بين  االبحث بحث المجتمع الاحصائي. إذا كان عدد الفرد كبير 
 6أو أكثر. %52-02أو  %51
في هذا البحث أخذ العينة بطريقة مسح العينة. طريقة  ةالكاتب تاستخدم
مسح العينة أو المجتمع الاحصائي هي طريقة تعيين العينة بجعل جميع أعضاء المجتمع 
 تشخصا. استخدم 03الاحصائي كالعينة بشرط عدد المجتمع الاحصائي أقل من 
شخصا و عدد  03تلك الطريقة لأن الفرد في هذا البحث لا يزيد من  ةاتبالك
الطلاب  في الفصل العاشر مددرسة اخييرية العالية سيمارج. يتكون من فصلين الفصل 
 للرجال و الفصل للنساء. و هذا بيان عدد الطالب لعينة البحث:
 
 . عدود الطلاب لعينة البحث1. 3 دوو الج
 العدود الفصل الرقم
 شخصا 51 الفصل العاشر للرجال 1
 شخصا 51 الفصل العاشر للنساء 2
 شخصا 03 العدد
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 متغير و مؤشر البحث .د
مدعنى التغيير أو العوامل غير الدائمة  ”elbairaV“المتغير من اللغة الإنجليزية 
ي أو الأعراض التي يمكن تغييرها. يمكن أن يتغير المتغير ولا تبقى متفقة مع البحث الذ
تم إجراؤه. وأما المؤشر هو خصائص أو جوع أو قياس يمكن أن تشير إلى التغييرات التي 
 .7ةمعين ناحيةتحدث في 
 يلي: ذا البحث كماأداة البحث في ه سيوصف المتغير و المؤشر و مظهر
كفاءة قراءة النص العربي ليليا. المتغير من هذا البحث هو  يطلق هذا البحث بحثا تح
 .)terraB imonoskaT( باريت تصنيف المقدر ب
 imonoskaT( باريت تصنيف جظرة  هذا البحث هو التحليل المعتمد علىمؤشر 
 )terraB
 . مؤشر البحث2. 3دوو  الج





يقدر الطلاب  على فهم الآراء أو المعلومات  الفهم اللفظي
تكرار التعريف :   المكتوبة واضحا في القراءة
تكرار التعريف عن ، عن السبب و العاقبة
تكرار المذاكرة عن الفكرة ، الفكرة الرئيسية
 .تكرار المذاكرة عن التفاصيل، الرئيسية
يقدر الطلاب  على التحليل و التركيب و  النظاميالفهم 
 ترتيب الآراء و المعلومات المكتوبة في القراءة
 .التعبير، التصنيف: 
يقدر الطلاب  على التلخيص أكثر من فهم  ستدلاليالاالفهم 
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المعنى المكتوبة بعملية التفكير المتباعد و 
 المتقارب  باستخدام حدس الطلاب  و خياله
، تلخيص علاقة الداعمةأخذ البيان : 
 السبب والعقبة، تلخيص الفكرة الرئيسية.
يقدر الطلاب  على التقييم و الآراء عن عين  يالتقييمالفهم 
القراءة مدقارجة الآراء و المعلومات في القراءة 
باستخدام اخيبرة و المعرفة و الوصف و القيمة 
 لدي الطلاب  أو باستخدام المصادر الأخرى
الحقيقة و اخييالية والآراء، تمييز  : التمييز بين
 النص حسنا أو سيئا.
يقدر الطلاب  على التقدير نحو غرض  يالتقدير الفهم 
الكاتب في القراءة بتقدير العواطف الحساسة 
نحو الجمال و يجيب قيمة القراءة في جلحية 
 النفسية و الفنية
 
 طريقة جمع البيانات .ه
 تعدود)ختبار (اختبار اختيار الملاا .1
يعقد جمع البيانات في هذا البحث باختبار قراءة الفهم. قال سوهارسيمي 
أن الاختبار هو عدد من الأسئلة أو التمرينات استخدمها المدرس ) imisrahuS(
 8لتقييم المهارة و الذكاء و الكفاءة أو الموهبة للفرد أو المجتمع.
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أن تقييم كفاءة القراءة يستطيع أن  )onodnawijD(رأى جيواجدوجو 
يستخدم الاختبار الذاتي بالأسئلة ذات إجابة طويلة و كاملة، أو الاجابة القصيرة 
أو يمكن باستخدام الاختبار الموضوعي مثل الاختبار الاكمالي و التزوي. و 
 9المتعددة و الأشكال المختلطة. الاخيارات
الاختبار الموضوعي. الاختبار  ةالكاتب تممن تلك الآراء السابقة استخد
الموضوعي يشمل على البنود يمكن اجابتها باختيار البديل الصحيح من البديل 
 01الموجودة أو باملاء الجواب  الصحيح من بعض الأقوال أو الرمز.
 
 أداة البحث )أ
أداة البحث المستخدمة لجمع البيانات في هذا البحث هي جص القراءة باللغة 
العربية. النص المستخدم هنا كنص الحكاية و الآراء و الوصف و المعرض. جص 
و جص الآراء مدوضوع  "الحريقو " "الأدب أساس النجاحالحكاية مدوضوع "
و جص  ".التعليم بين الماضي و الحاضر" " و جص الوصف مدوضوعتلوث الماء"
 "العينالمعرض مدوضوع "
و جوع الاختبار الموضوعي المستخدم هو الاختيارات المتعددة. الاختيارات 
المتعددة هي الشرح عن التعريف غير كاملة و لتكميله لابد اختيار الواحد من بعض 
 الإجابة المناسبة المتوفرة.
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 باريت  بفهم القراءة في تصنيف الاختبار في هذا البحث يتعلق
هي  )terraB imonoskaT( باريت  تصنيف .)terraB imonoskaT(
 لاختبار قراءة الفهم. و جوع اختبارها هي: ) اخياصimonoskatتصنيف (ال
فظي يشمل على تكرار التعريف و تكرار التعريف عن السبب لاختبار الفهم ال )1
ة الرئيسية و تكرار المذاكرة و تكرار و العاقبة و تكرار التعريف عن الفكر 
 المذاكرة عن الفكرة الرئيسية و تكرار المذاكرة عن التفاصيل
 اختبار الفهم النظامي يشمل على التصنيف و التعبير )2
يشمل على أخذ البيان الداعمة و تلخيص الفكرة  الإستدلالياختبار الفهم  )3
 الرئيسية
ز بين الحقيقة و اخييالية، و بين الحقيقة و اختبار التقييم يشمل على التميي )4
 الآراء، و تمييز النص حسنا أو سيئا
دمة في هذا البحث فصنعت الكاتبة مظهر بناء على أداة الاختبار المستخ
 اختبار التجربة لأداة البحث كما يلي:
 مظهر اختبار أداة البحث 3. 3جدوو 





  اللفظيالفهم 
تكرار التعريف عن  .أ
 السبب و العاقبة
 62،61،1
تكرار التعريف عن  .ب 
 الفكرة الرئيسية
 51،21
تكرار المذاكرة عن  .ج
 الفكرة الرئيسية
 32،31




 91،41 التصنيف .أ الفهم النظامي
 72،6،5 التعبير .ب 
 
  ليستدلاالاالفهم 
 52،9،7،3 أخذ البيان الداعمة .أ
تلخيص علاقة السبب  .ب 
 و العاقبة
 92،81،71




   يلتقييملفهم اا
 
التمييز بين الحقيقة و  .أ
 اخييالية و الآراء
 12،02





 مظهر أداة البحث 4. 3 دوو الج
 باريت بار قراءة الفهم بتصنيف اخت






تكرار التعريف عن  .أ
 السبب و العاقبة
 22،31
تكرار التعريف عن  .ب 
 الفكرة الرئيسية
 21،01





تكرار المذاكرة عن  .د
 التفاصيل
 42،9،7
 61،11 التصنيف .أ الفهم النظامي
 32،5،4 التعبير .ب 
 
  ستدلاليالاالفهم 
 8،6،2 أخذ البيان الداعمة .أ
تلخيص علاقة السبب  .ب 
 و العاقبة
 51،41
 3،1 تلخيص الفكرة الرئيسية .ج
 
  يلتقييملفهم اا
التمييز بين الحقيقة و  .أ
 اخييالية و الآراء
 81،71




 أداة البحثاختبار   )1
 اختبار الصحة )أ
تقدر على قياس  انداة هي أداة صالحة إذا كالأويقال إن 
من قبل إن الاختبار الصحيح إذا كان  otnukirAكما شرح  .المطلوب 
الاختبار يقيس ما سيقاس. إن صلاحية الاختبار في هذا البحث هي 
ية بناًء على تحليل صحتها من الناحية الإحصائحيث يتم . صلاحية البند
ند إلى تنقسم الأشكال في صلاحية الب. تم جمعهاجوع البيانات التي ت
البيانات المنفصلة (مثل جتائ. الاختبار الموضوعية) يمكن  هما، قسمين
للبيانات المستمرة  وأما ،lairesib حسابها باستخدام ارتباطات جقطة
اختبار الوصف أو مقياس الموقف) يتم استخدام  (على سبيل المثال جتائ.
 93
 
، البيانات التي تم الحصول هذا البحثفي . nosraeP ارتباط لحظة المنت.
 11المنفصلة. بياناتالعليها هي 
كفاءة قراءة الطلاب  باختبار صحة   اختبار الصحة المستخدمة في










اب  بشكل صحيح عن العنصر الموضوع الذي أج جتيجةمتوسط = 𝑝𝑀 
 المطلوب  للحصول على الصلاحية
 النتيجة مجموع متوسط=  𝑡𝑀
 لنتيجةمن مجموع االانحراف المعياري =  𝑡𝑆
 أطجسبة الطلاب  الذين أجابوا بشكل خ = 𝑞
 صحيحجسبة الطلاب  الذين أجابوا بشكل =  𝑝
  = p( 
raneb gnay awsis aynkaynab
awsis hurules halmuj
  ) 
 
 )rgnutih r >lebat(إذا  السؤال صحيح   
 :2ها هو ذا المثال من حساب  صحة السؤال الرقم 
 95,31 = 71 ∶ 132 = 𝑝𝑀
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 71,11 = 03 ∶ 533 = 𝑡𝑀
 75,0 = 03 ∶ 71 = 𝑝
 34,0 = 75,0 − 1 = 𝑝 − 1 = 𝑞





























   
 964,0 =
 lairesib جقطةلأن قيمة ارتباط  صحيح 2يقال السؤال الرقم 
السؤال الأخرى، بنفس  بنود لحساب  . 964.0وهو  63.0أكثر من 
تم الحصول على اعتبار البنود الطريقة. وبناًء على جتائ. هذه الحسابات، 
 باطل 92و  11و  1
 ثباتالاختبار  )ب
. الاختبار إذا تم اختباره على جفس الموضوع الموثوقية هي ثبات
، المقصود . إذنالنتائ. معادلة، ينظر أساسا إلى لمعرفة هذا الثبات
و هو  . إذا كاجت الصلاحية مرتبطة بتحديد الموضوعبالموثوقية هنا ثابت
م ، فإن مفهو البيانات صحيحة مدعنى أنعدم تشويه البيانات من الواقع، 
 14
 
ة يمكن أن توفر أداة جيدة هي أدا. بالتصوير المتكرر ةالموثوقية مرتبط
، لكن تتبع . الثبات لا يجب سواء دائماتطابق مع الواقعباستمرار بيانات 
، فعند في البداية B أقل من A إذا كاجت حالة. المثال التغييرات بثبات
ل أجه وهذا ما يُقا. B أقل أيًضا من A ، تكونمتكررةأخذ قياسات 
وضع الطلاب  بين أعضاء المجموعة م، وهو جفس الشيء في ثابت
 .الآخرين











 الآدات ثبات = 11𝑟
 صحيحجسبة الطلاب  الذين أجابوا بشكل =   𝑝
 )p-1 = q(بة الطلاب  الذين أجابوا بشكل خطأ جس =  𝑞
 من الاختبارالانحراف المعياري  =  𝑆
 الأسئلة بنود عدد=  𝑘
 
 الثبات درجة نوع. 5 .3 دوو الج
 11𝑟 aynraseB النوع
 00,1 ≤ 11𝑟 ≤ 08,0 جيد
 97,0 ≤ 11𝑟 ≤ 06,0 جيدجدا
 95,0 ≤ 11𝑟 ≤ 04,0 مقبول
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ضوفرم 0,20 ≤ 𝑟11 ≤ 0,39 
ادج ضوفرم 0,00 ≤ 𝑟11 ≤ 0,19 
 
K = 30 
∑ 𝑝𝑞 = 5.56  






   


















𝑆2 =  
1046 
30





























𝑟11= (1,034483)(0,840465)  
𝑟11= 0,869447  
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بناء على جتيجة الحساب  من قبل فيوصف ثبات الاختبار جيد 
 00،1 ≤ 11𝑟 ≤ 8،0جدا لأنها تقع في الفاصلة 
 صعوبة مستوى اختبار )ج
السؤال الجيد هو السؤال ليس سهلة ولا صعبة. إن السؤال السهلة 
على العكس من على زيادة جهودهم لحلها.  للغاية لا تحفز الطلاب 
وليس  عوبة تجعل الطلاب  يشعرون باليأس، فإن المشكلة شديدة الصذلك
 31.مبعيد مناله لأنلديهم روح المحاولة مرة أخرى 
 و الأسئلة بنود سهولة يظهر الاختبار صعوبة مستوى اختبار






 الأسئلة بنود صعوبة مستوى=  P
 صحيحة بإجابة يجيب الذي الطلاب  عدد = 𝑝𝑁
 متحانبالا ةشتركالم الطلاب  عدد=  N
 :ثلاثة على يشمل الصعوبة مستوى مؤشر
 هو سهلة 00.1 < P ≤ 07,0 الصعوبة مستوى مدؤشر السؤال )أ
 هو صعبة 03.0 < P ≤ 00,0 الصعوبة مستوى مدؤشر السؤال )ب 
 هو متوسطة 07.0 < P ≤ 03,0 الصعوبة مستوى مدؤشر السؤال )ت
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 درجة الصعوبة المتوسطة.له  ولسؤال الرقم الأبناء على المعيار، ف
 اختبار قوة المميزة )د
لاظهار وجود  ةاختبار قوة المميزة هو علامة البنود المستخدم
اءة بين فرقة مشترك الاختبار ذات الكفاءة العالية و اختلاف مستوى الكف









 قوة مميزة البنود=  DI
 الأعلى الفرقة من الصحيحة الإجابة عدد=𝐴𝐵 
 الأدنى الفرقة من الصحيحة الإجابة عدد=  𝐵𝐵
 الأعلى فرقة من الطلاب  عدد=  𝐴𝐽
 الأدنى فرقة من الطلاب  عدد=  𝐵𝐽
 البنود مميزة قوة مؤشر. 6. 3 دوو الج
 دفتر قوة المميزة النوع
 00,0 ≤ D مرفوض جدا
 02,0 ≤ D < 00,0 مرفوض
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 04,0 ≤ D < 02,0 مقبول
 07,0 ≤ D < 04,0 جيد
 00,1 ≤ D < 07,0 جيد جدا















 مقبول. قوة المميزة له لى المعيار، فالسؤال الرقم الأولع بناء
 
 البحث أداة تجربة اختبار نتيجة )2
 بار مناسبة الأداة. لا يتم إجراءتم إجراء اختبار تجربة الأداة لاخت
  عينة البحث.اختبار تجربة الأداة في
في هذه الدراسة، أجرت الكاتبة اختبار التجربة على مجموعة سكاجية 
أخرى، هنا قامت الكاتبة بإجراء اختبار التجربة لأدوات البحث خارج 
السكاجية، و هي في الفصل العاشر مددرسة النظام الإسلامية الثاجوية ميلاتين 
 طالًبا. 03ميجين ديماك، مع 
  سؤال 03الأداة من أصل تجربة  اختبار . حساب تم العثور على جتائ
 سؤالا 42سيتم استخدام  يمكن استخدامها، إذا سؤال 42كان هناك 
ومستوى والثبات يمكن الاطلاع على تحليل الصلاحية . و لإجراء البحث




 البيانات تحليل طريقة .و
ل البيانات كنشاط متابعة يتم بعد جمع البيانات من في البحث الكمي، يعد تحلي
جميع المستجيبين. الأجشطة المنجزة لهذا البحث هي تصنيف البيانات، وتبويب البيانات، 
 51وتقديم البيانات، وإجراء الحسابات للرد على صياغة المشكلة.
 التحليل الوصفي .1
التحليل الوصفي هو وصف البيانات الموجودة للحصول على الشكل 
 61الحقيقي للمجيب لسهولة فهم الباحثة أكثر من قبل و الأشخاص الآخرين.
لأن المدخل المستخدم هو مدخل كمي، فيمكن وصفه باستخدام الإحصاء 
الوصفي، وهو تحليل البيانات عن طريق وصف البيانات التي تم الحصول عليها كما 
 71وجد دون الحاجة إلى التوصل لاستنتاجات عامة.
إن الغرض من استخدام الإحصاء الوصفي هو تلخيص البيانات لكي يتم 
لذلك، بعد الحصول على البيانات الإحصائية  81مشاهدتها وفهمها بسهولة.
ا من خلال التحليل الوصفي لسهولة فهم شرح البيانات وتوضيحه ، ثمقام)(الأر 
عرض البيانات في التحليل الوصفي المستخدم هو الجداول والرسوم البياجية . لقارئا
 91.والرسوم البياجية للدورات والصور التوضيحية
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 قراءة كفاءة  عن الطلاب  إجابة ورقة من البحث هذا في البيانات يصدر
 الكاتبة حل. سيمارج. العالية اخييرية مددرسة العاشر الفصل طلاب  لدي الفهم
 :الآتية بطرق البيانات تلك
 اعطاء هي الأولى الطريقة البيانات تحليل في الكاتبة لتسهيل البيانات، اجتاج .أ
 لها المخطئة للإجابة و) 1( جتيجة لها الصحيحة بالإجابة نودللب. النتيجة
 كل  جتيجة تظهر حتى السؤال لكل النتيجة جملة يزيد و). 0( النتيجة
 .الطالب
 مكان العالية المدرسة مع المقرر الرمز من الطالب لكل النتيجة عدد حساب  .ب 
 تقسيم بطريقة 001-01 من النتيجة إلى  النتيجة تغيير ثم بعد، فيما الببحث




 %001 x  
 :الشرح
 المحصولة النتيجة=  S 
 المثالي الأقصى النتيجة=  MS
 الأقصى المئوية النسبة=  %001
 من 001-01 النتيجة تصنيف جدول في الطلاب  حساب  عدد تصنيف .ت
 : يلي كما  العالية المدرسة في المقررة النتيجة
 001-01 النتيجة مستوى مئوية نسبة. 7. 3 دوو الج





 ممتاز 01 %001-%69
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 جدا جيد 9 %59-%68
 جيد 8 %58-%67
 مقبول 7 %57-%66
 متوسط 6 %56-%65
 تقريبا وسطمت 5 %55-%64
 ناقص 4 %54-%63
 جدا ناقص 3 %53-%62
 مرفوض 2 %52-%61
 جدا مرفوض 1 %51-%0
 
 اخييرية مددرسة العاشر الفصل طلاب  لدي القراءة كفاءة  معادل حساب  .ث






 المعادل=  xM
 = عدد النتيجة x∑
 ب = عدد الطلا N
 
 :بالرمز العالية اخييرية مددرسة العاشر الفصل طلاب  لدي القراءة فهم قياس .ج
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 القراءة فهم مستوى=  P
 النتيجة معادل=  f

















 يانات وتحليلهاتوصيف الب
 
 توصيف البيانات .أ
 درسة الخيرية العالية الإسلاميةتأسيس الم تاريخ .1
والتي  يةة لتعلتي  اإسسامم،، ، تم تأسيس مدرسة الخي 6391حوالي عام 
كان الدافع وراء .  تفعياتكانت تسمى في الأصل "البنات" لأنها خاصة ل
وبالنظر . ي أبنائه في العلتي إحسان وعائتعه تجاه مص الحاجهو اهعمام  اتأسيسه
 ماردي وارا إلاإلى أنه في ذلك الوقت لم تكن هناك مدرسة خاصة لتفعيات 
 سيدة(منزل  تيمةريةسعين "البانات" في منزل سيدة سلك )ARAW IDRAM(
 .نون الآن)
، ثم بنيت ان هناك أيةضا معحمسين من الأولادبلد فترة من الوقت ك
شارع  فية الثانية درسة الخوريةالم . و أماقالساب aduK latSدرسة في الم
المنصور)  يخشى الله أسعاذ (والدرحمه الله كي، منصور   راسعا كانت من وقففإندرا
 ، ثم كتفلك الوقت ولكنه لم يةنفذ بشكل جيددرسة في ذالمالذي كان سيؤسس 
 .السنة س القرآن ويةنشاء مدرسة تدر إلى السيد الحاج مسلود مرودي إس
 اهد السابقة مشهورة باس  "تربية اإسسامم الخييةة سيمارنج"لالآن الم 
 
 المدبر .)أ
"الخييةة" ه : السيد الحاج إحسان، و السيد ري مدبفي البدايةة كان 
 جميله  ، والسيد ياني ، والسيد ر. يةسمو ، وعبد الغفورالسيد  ، ومورالي
الذيةن   ءلاهؤ  . و أماالصالحة  أعماله. عس، الله أن يةقبل جميع تجاوزونا قد
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السيد موكتي  ، ون ليس في البدايةة ه : السيد موسىلك ريةن وكانوا مدب
 .السيد كتي  ، والسيد الصمدي، والسيد الحاج أسرار ، وزيةن
كان الشخص الذي حصل عتى العفويةض بمواصتة اإسدارة هو   و الآن
سان الحاج إحسان، السيد طيب إحالسيد الحاج مسلود مرادي (حفيد 
 .الآخريةن عدد من المدبريةن، بمساعدة اج إحسان)الح(ابن 
 
 الأساتيذ .)ب
. بدرون (الآن في ومن مدرس، الخييةة في البدايةة ه : السيدة الحج
سالاتيغا)، و السيد زيةد (رحمه الله) و السيد أ. ملين، و السيد سلدالله، و 
 .السيد شهيد الخ
 
 تغيير الاسم و الشكل .)ج
جه العنمية والعحديات، ك، لا تحيد عن هدفها ييةة في تو منذ تأسيس الخ
 :الرئيس، عتيها أن تأخذ الطريةق الأفضل. و تشمل تغييات الاس  ما يةت،
-lAمدرسة "البنات"، وتحول إلى مدرسة شلبية اإسسامم اسمها في البدايةة 
. منذ hayyiriohC-LAمدرسة اإسسامم  ، ثم تغيت إلىhayyyriohC
 0791قبل مدرسة الخييةة و  إلى hayyyriohC-lA ، تغي0791عام 
التي يةقودها السيد هادي  hayyyriohC-lA  الثانويةة درسةالمكان هناك 






 هاالمدرسة ومهام رؤية .2
 :رؤية
عكنولوج،، و له المهارات الكافة "تكويةن الطامب المعنافسين في اللتوم و ال
 ملعمدا عتى اإسيمان و العقوى الممعازة"
 :مهام
 منها: هامالمدرسة الخطوات الامزمة لوجود تتك الم تعين
 تكويةن بيئة العلتي  الجيدة لترقية جودة العلتي  .1
تنمية الحماسة و الفكرة الصحة إلى جميع الطامب و المدرس و رجال  .2
 وا له  الحماسة لتعقدمال حتي يةكونمالأع
 ارتقاء الالعزام لجميع الموظف المدرسية نحو الواجبة الرئيسية و فوائده  .3
آداء التربية المناسبة بحاجة المجعمع في عصر تطور اللتوم و العكنولوج،  .4
 ملعمدا عتى اإسيمان و العقوى القويةة
 
 أحوال المعلم و الطلاب .3
لوصول الطتبة الى أهداف  دور مه  الملت  هو احدى اللوامل التي له
، لأن الملّت  بكيفيعه يةقابل الطتبة مباشرة، و يةوجه الطامب أيةنما كانوا و  العلتي 
كيفما كانوا. ولا بد لتملّت  أن يةكون ملّتما حقيقيّا. الغرض منه هو الذي 
فملت  درس التغة اللربية  1.ةيةعمّعع في الّعدريةس ويةْلت  لّذة العلتي  فوق كل لذ ّ
 بمدرسة الخييةة اللالية سيمارانج هو الأسعاذ سيف الأمر الماجيسعي
                                                           
قس  المنهج الدراس، ملهد دار السامم  ( ،أصول التربية والعلتي  الجزء الثالث أحمد،الدكعور اندوس سوتريةسنو 1
 ۴ص.  )2002عور، فونوروكو: مطبلة دار السامم، كون
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طالب جمله  ْطُتب ُية َ-فه، اس  الفاعل من كتمة طََتب َالطامب أما 
في  أي المعلت  .الطامب فهو جمع من كتمة الطالب بملني العتميذ. و طامب
الفصل اللاشر بمدرسة الخييةة اللالية في الطامب المدرسة أو الجاملة. والمراد هنا 
ميامديةة هو  ۸102–9102في اللام الدراس، وعدد الطامب . سيمارانج
 طالبا. 51 طالبة و51
 
 بياناتال تحليل .ب
 التحليل الوصفي .1
هناك أربلة جوانب من الفه  القائ  عتى أساس تصنيف باريةت التي 
الفه   ، والفه  النظام،، و الفه  التفظ،سيقاس في هذا البحث، وه، 
لة مسعويات فقط من فه  أرب ةالباحث تسعخدم. و االعقيي  و الاسعدلالي
عويات عتى طامب جميع المس، لأنه لا يمكن تطبيق القراءة عند تصنيف باريةت
لا يمكن تطبيق مسعوى العقديةر عتى  الباحثة و عند. أو ما يةلادلها المرحتة اللالية
، يةطتب من مسعوى العقديةرالسبب في  ا ويةلادلهأو ما  طامب المرحتة اللالية
ت  الجمال والرد ساسية للالحمع  الكاتبالطامب تقديةر القصد من كعابات 
الاسعجابة إلى  و أما . طاب في اللناصر النفسية والفنية/ الخعتى قي  القراءة
لم يةع  تدريةسها عتى  النص/ ية لجماليات القراءةالحساس مع قصد الكاتب
 مسعوىيخعتف عدد الأسئتة لكل طامب المرحتة اللالية أو ما يةلادلها.  مسعوى
 5هو   )RP( الفه  النظام،، أسئتة 8هو  )HP( الفه  التفظ، ، والفه 
 أسئتة 4فه  العقيي  هو ، و أسئتة 7 هو )IP( ، والفه  الاسعدلاليةأسئت
صف و ، سيمن كل جانب من جوانب الفه  عدد الأسئتة يخعتف لأن . )EP(
، تم سئتة الثاميين التي تم اخعبارهامن بين الأ. الفه  مسعوياتحساب كل 
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م دأربلة مسعويات الفه ، سعقحول  الفه زيةد . ليسؤالاا صحيحاا 42حساب 
في  رؤيةعهافه  يمكن ال مسعويات العالية لكلنعائج البحث بيانات الباحثة 
 4 المتحق
، يمكن مامحظة أن أعتى المسعوى من 4 في المتحق بناء عتى الجدول
الفه  لدى طامب الفصل اللاشر بمدرسة الخويةريةة اللالية سيمارانج هو فه  
فه  العقيي   وى ه،المسع. وأدنى معوسطةمع فئة  ٪65قدر  )IP( اسعدلالي
 14 قدر )HP( . أما بالنسبة لتفه  التفظ،ناقصفئة  مع ٪ 04 قدر )EP(
تقريةبا. من  معوسطةمع فئة  ٪ 64 قدر )RP( النظام،فه   وناقص مع فئة  ٪
النسبة المئويةة لكفاءة فه  القراءة في الصف اللاشر نعائج حساب معوسط 
عدد تقريةبا. إن  معوسطةمع فئة  ٪ 64هو بمدرسة الخييةة اللالية سيمارانج 
 ممعازمع درجة الطامب الذيةن يةعمعلون بمسعوى عاٍل من القدرة عتى قراءة الفه  
درجة ، مع  ٪3هناك شخص واحد أو  درجة جيد، مع  ٪3شخص أو  1هو 
أشخاص أو  3هناك  معوسطةدرجة ، مع  ٪03أشخاص أو  9هناك  مقبول
ناقص  ، مع قيمة ٪3شخص واحد أو  هناك تقريةباا معوسطة، مع القيمة  ٪01
، مع  ٪01أشخاص أو  3ناقص جدا ، مع درجة  ٪7شخص أو  2 هناك
 4 مرفوض جدا هناك، مع قيمة  ٪02أشخاص أو  6 هناك مرفوضقيمة 
 .٪31أشخاص أو 
لكفاءة أن معوسط النسبة المئويةة يةلرف ، 5 في المتحقبناء عتى الجدول 
عدد الطامب الذيةن يةعمعلون . ة ناقصبدرج ٪14تبتغ  قراءة الفه  التفظ،
شخص  1هو ممعاز مع درجة التفظ، بمسعوى عاٍل من القدرة عتى قراءة الفه  
هناك  درجة مقبول، مع ٪ 3هناك شخص واحد أو  ، مع درجة جيد٪ 3أو 
، مع ٪ 31أشخاص أو  4هناك  معوسطدرجة مع  ،٪ 01أشخاص أو  3
 3 هناك درجة ناقص، مع ٪ 71أشخاص أو  5 هناك تقريةبا معوسط درجة
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، مع  ٪ 32أشخاص أو  7 هناك مرفوضدرجة ، مع ٪ 01أشخاص أو 
 .٪02أشخاص أو  6هناك  جدا مرفوضدرجة 
، يةلرف أن معوسط النسبة المئويةة لكفاءة 6 في المتحقبناء عتى الجدول 
عدد الطامب الذيةن تقريةباا.  معوسطةبدرجة  ٪64، تبتغ  مانظقراءة الفه  ال
سعوى عاٍل من القدرة عتى قراءة الفه  النظام، مع درجة ممعاز هو يةعمعلون بم
، مع درجة ٪ 02أشخاص أو  6، مع درجة جيد هناك ٪ 3شخص أو  1
شخص هناك  جدا مرفوضمع درجة ، ٪ 33أو شخصا  01 هناك مرفوض
 .٪3واحد أو 
، يةلرف أن معوسط النسبة المئويةة لكفاءة 7 في المتحقبناء عتى الجدول 
عدد الطامب الذيةن معوسطة. بدرجة  ٪65الفه  الاسعدلالي تبتغ  قراءة 
يةعمعلون بمسعوى عاٍل من القدرة عتى قراءة الفه  الاسعدلالي مع درجة ممعاز 
،  ٪31أشخاص أو  4مع درجة جيد جدا هناك ، ٪71أشخاص أو  5هو 
 4هناك  معوسطةمع درجة ، ٪31أشخاص أو  4 هناك مقبولمع درجة 
مع درجة ناقص ، ٪ 01أو  3مع درجة ناقص هناك ، ٪ 31أشخاص أو 
 .٪ 71أو  5 هناك مرفوض، مع درجة ٪ 71أو  5جدا هناك 
، يةلرف أن معوسط النسبة المئويةة لكفاءة 8 في المتحقبناء عتى الجدول 
عدد الطامب الذيةن يةعمعلون . درجة ناقصمع  ٪04 قراءة الفه  العقييم، تبتغ
شخصين مع درجة ممعاز هو العقييم، اءة الفه  بمسعوى عاٍل من القدرة عتى قر 
 ، مع درجة معوسطة٪32أشخاص أو  7هناك  مع درجة مقبول،  ٪7أو 
أشخاص أو  9هناك مع درجة مرفوض ،  ٪71أو أشخاص  5 تقريةبا هناك
 .٪ 32أشخاص أو  7هناك مع درجة مرفوض جدا ، ٪ 03
 كفاءةسبة  ، فإن نلجميع كفاءة قراءة فه  الطامبمن الحساب الكت، 
نج ه، كما سيمارا بمدرسة الخييةة اللاليةفه  لدى طامب الصف اللاشر قراءة ال
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اللتيا هو الفه  الاسعدلالي لأنه يحعوي عتى نسبة يةت،: في جانب قراءة الفه  
فه  ال هوفه  قراءة الأدنى جانب  ومعوسطة. مع درجة  ٪65معوسطة من 
في  و أما. ناقص درجةمع  ٪04لأنه يحعوي عتى معوسط نسبة  ،العقييم
مع درجة  ٪ 14لديةها نسبة معوسطة من  التفظ، الفه  قراءة كفاءةجانب  
مع درجة  ٪ 64لديةها نسبة معوسطة من قراءة الفه  النظام،  في وناقص 
 معوسطة تقريةبا.
 لدى طامبفه  قراءة ال كفاءةمن حساب بيانات   وهذا يةبين أن
مع  ٪64معوسط نسبة لها ، سيمارانج اللالية ييةةدرسة الخبم الفصل اللاشر
 )MKK(معوسطة تقريةباا ولم تسعوف ملايةي الحد الأدنى لملايةي الكمال  درجة
في مكان  المدرسةددها التي تح 57للربية التي يةبتغ عددها افي درس التغة 
 .البحث
 
 البحثتحديد  .ج
اشر الل الطامب في الصف كفاءة قراءة فه   ملرفةتهدف هذه الدراسة إلى 
ه،   البحث حدود هذاو أما وفقاا لعصنيف باريةت.  بمدرسة الخييةة اللالية سيمارانج
 :كما يةت،
 جمع البيانات طريةقةحدود  .1
اخعبارات موضوعية في  البحث إلا الباحثة جمع البيانات في هذاسعخدم لا ت
وزعة عتى الطامب دون إجراء مقابامت لتحصول الم اخعيار المعلدد شكل اخعبار
 .ى نعائج أكثر تفصياما عت
 الوقت حدود  .2
هذا البحث إلا تم تنفيذ  و. هذا البحثنعهاء الوقت هو عامل مه  في ا
، لذلك ثأيام لاخعبار أداة البح 7أيام لعجربة أداة البحث و  7، يةوما 71لمدة 
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سبب ضيق الوقت. لم تامحظ بهذا البحث في نعائج  الأخطأ لا يةزال هناك
نصوص التغة اللربية لدى طامب الصف اللاشر ة الفه  لالباحثة كفاءة قراء
 .حسب المواصفاتبمدرسة الخييةة اللالية سيمارانج 
 حدود مواقع البحث .3
بمدرسة الخييةة اللالية  هو ، ألا وأجري هذا البحث في مكان واحد
في  يةلني، في مكان مخعتف داةالأتجربة  اخعبار سيمارانج، لكن قامت الباحثة
هذا تنطبق  لذلك ظام اللالية اإسساممية ميامتين ميجين ديماك. مدرسة الن
يمكن أن يمثل  لكن البحث. و ط في موقع البحث وتقعصر عتى سنةفقالبحث 
 .بحثالقع الباحثين الآخريةن لاسعخدامها كمو هذا المكان اللديةد من 
 ود المؤلفحد .4
لا سيما في  الأخطأ،بالطبع لا يمكن فصته عن  كإنسانة أنها  درك الباحثت







كفاءة قراءة الفهم بناء على توصيف البيانات و البحث عن موضوع  
تصنيف  للنص العربي لتلاميذ الفصل العاشر المدرسة الخيرية العالية بسمارانج عند نظرة
و عضد النظريات الموجودة فتستطيع  "TERRAB IMONOSKAT" بريت
ة لكفاءة فهم القراءة في الصف النسبة المئويمتوسط الخلاصة أن الباحثة ان تأخذ 
تقريبا. إن عدد  متوسطةمع فئة  ٪ 64هو العاشر بمدرسة الخيرية العالية سيمارانج 
 1هو  ممتازمع درجة  الفهمقراءة بمستوى عاٍل من القدرة على الطلاب الذين يتمتعون 
هناك  درجة مقبول، مع  ٪3هناك شخص واحد أو  درجة جيد، مع  ٪3شخص أو 
، مع القيمة  ٪01أشخاص أو  3هناك  متوسطةدرجة ، مع  ٪03أو أشخاص  9
شخص أو  2 ناقص هناك قيمةال، مع  ٪3هناك شخص واحد أو  تقريًبا متوسطة
 6 هناك مرفوضقيمة ال، مع  ٪01أشخاص أو  3ناقص جدا ، مع درجة ٪7
 .٪ 31أشخاص أو  4 جدا هناك مرفوضقيمة ال، مع  ٪02أشخاص أو 
ساب كفاءة قراءة الفهم اللفظي لطلاب الفصل العاشر بناء على نتيجة ح
بمدرسة الخيرية العالية سيمارانج، يعرف أن متوسط النسبة المئوية لكفاءة قراءة الفهم 
بدرجة ناقص. عدد الطلاب الذين يتمتعون بمستوى عاٍل من القدرة  ٪14اللفظي تبلغ 
، مع درجة جيد هناك ٪ 3شخص أو  1على قراءة الفهم اللفظي مع درجة ممتاز هو 
، مع درجة ٪ 01أشخاص أو  3، مع درجة مقبول هناك ٪ 3شخص واحد أو 
أشخاص أو  5 هناك تقريبا ةمتوسط، مع درجة ٪ 31أشخاص أو  4هناك  ةمتوسط
 7 هناك مرفوض، مع درجة ٪ 01أشخاص أو  3 هناك ، مع درجة ناقص٪ 71
 .٪ 02أو أشخاص  6هناك  جدا مرفوض، مع درجة  ٪ 32أشخاص أو 
 95
 
لطلاب الفصل  جة حساب كفاءة قراءة الفهم النظاميبناء على نتي
العاشر بمدرسة الخيرية العالية سيمارانج، يعرف أن متوسط النسبة المئوية لكفاءة قراءة 
تقريبا.ً عدد الطلاب الذين يتمتعون بمستوى  متوسطةبدرجة  ٪64الفهم النظامي تبلغ  
، مع ٪ 3شخص أو  1م النظامي مع درجة ممتاز هو عاٍل من القدرة على قراءة الفه
 33أو  شخص 01 هناك مرفوض، مع درجة ٪ 02أشخاص أو  6درجة جيد هناك 
 .٪3هناك شخص واحد أو  جدا مرفوض، مع درجة ٪
لطلاب الفصل  الاستدلاليبناء على نتيجة حساب كفاءة قراءة الفهم 
ن متوسط النسبة المئوية لكفاءة قراءة العاشر بمدرسة الخيرية العالية سيمارانج، يعرف أ
بدرجة متوسطة. عدد الطلاب الذين يتمتعون بمستوى  ٪65الفهم الاستدلالي تبلغ  
، ٪71أشخاص أو  5عاٍل من القدرة على قراءة الفهم الاستدلالي مع درجة ممتاز هو 
أشخاص  4 هناك مقبول، مع درجة  ٪31أشخاص أو  4مع درجة جيد جدا هناك 
أو  3، مع درجة ناقص هناك ٪ 31أشخاص أو  4هناك  متوسطةمع درجة  ،٪31أو 
 71أو  5، مع درجة مرفوض هناك ٪ 71أو  5، مع درجة ناقص جدا هناك ٪ 01
 .٪
لطلاب الفصل  المقييميبناء على نتيجة حساب كفاءة قراءة الفهم 
ة لكفاءة قراءة العاشر بمدرسة الخيرية العالية سيمارانج، يعرف أن متوسط النسبة المئوي
مع درجة ناقص. عدد الطلاب الذين يتمتعون بمستوى عاٍل  ٪04الفهم التقييمي تبلغ 
، مع درجة  ٪7من القدرة على قراءة الفهم التقييمي مع درجة ممتاز هو شخصين أو 
أشخاص أو  5، مع درجة متوسطة تقريبا هناك ٪32أشخاص أو  7مقبول هناك 
، مع درجة مرفوض جدا هناك ٪ 03أشخاص أو  9، مع درجة مرفوض هناك  ٪71






 و الاقتراحات المتعلقة بهذا البحث التي ستلقيها الباحثة هي كما يلي:
 للمدرس .1
للمدرسين أن ينتبه الطلاب لقدرتهم على القراءة ويشجعهم على زيادة  رجيي
أو  كانتفهم، نظرية  القراءة رفة حول من المع اكثير   المدرسالقراءة. يجب أن يوفر 
 فهما.ً عملية، حتى يصبح الطلاب أكثر تفهما ًو
 للطلاب .2
ؤثر ست وهذهالقدرة على قراءة الفهم،  أن يحسنو ويطورو عليهم بالنسبة للطلاب
على نتائج التحصيل العلمي للطلاب، بحيث يزيد من التحصيل الدراسي من 
 .أخرى سنةسنة إلى 
 الآخرينللباحثين  .3
ث بأن يكونوا قادرين البحتركيز على بنفس ال المهتمينن الآخري للباحثينيُنصح 
قراءة فهم الطلاب  كفاءةالعمق في   على البحث والتحليل بمزيد من التفصيل و
على أساس نظريات أخرى غير تصنيف باريت، على سبيل المثال  بمدرسة الخيرية
 بلوم، وغيرها.تصنيف على أساس نظرية 
 الاختتام .ت
الباحثة نعمة الإسلام وقوة الإيمان ووفقنا إلى  حمدا وشكرا لله الذي أعطى
فت الباحثة ان تتم هذا البحث. اعتر  دين الإسلام ورزقنا العقل السليم حتى تستطيع
الباحثة أن هذا البحث يوجد النقائص الكثيرة وتقبل الإقتراحات الإكمالية  والإنتقاد 
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قحللما 1   Daftar Nama Siswa 
No. Nama Kelas No. Nama Kelas 
1 Ahmad Labib 
Tajuddin 
X-Pa 1 Annisa Nurul Aulia X-Pi 
2 Akmal Hassaan X-Pa 2 Aprilia Trikunarti X-Pi 
3 Akromul Insan X-Pa 3 Aryani Raras 
Daniswari 
X-Pi 
4 Alfi Nur Achsan 
Asyarif 
X-Pa 4 Aulia Afifatul Az-
zahra 
X-Pi 
5 Farghani Aryo 
Wibowo 
X-Pa 5 Dea Amallia Eka 
Putri 
X-Pi 
6 Ishaq Hisyam 
Asnan 
X-Pa 6 Fadhilah Fajri E. P. X-Pi 
7 Muhammad Syafii X-Pa 7 Nabilla Aliyathul 
Muna 
X-Pi 
8 Maulana Firdaus 
Ruhullah 
X-Pa 8 Nafisa Az -zahra X-Pi 
9 Maulana Khusni 
Akram 
X-Pa 9 Navisa Choirunisa X-Pi 
10 Mohammad Faiq 
Humam 
Febriansyah 
X-Pa 10 Nur Hanifa X-Pi 
11 Abdul Aziz 
Sulaeman 
X-Pa 11 Savira Meydiana 
Rahma 
X-Pi 
12 Muhammad Rafi X-Pa 12 Tazkia Ummatul 
Khasanah 
X-Pi 
13 Dimas Irfan R X-Pa 13 Tazkia Ummatul 
Khoiroh 
X-Pi 
14 Frido Nur Rahman X-Pa 14 Elida Dian Rosadi X-Pi 
15 Muhammad Husein 
Fathin H. 
X-Pa 15 Syifa Varah Lila X-Pi 
قحللما 2  
SOAL TES UJI  COBA INSTRUMEN KEMAMPUAN  
MEMBACA  PEMAHAMAN SISWA  KELAS  X  MA AL-
KHOIRIYYAH SEMARANG 
 
Petunjuk Umum  :  
1. Tulis identitas anda pada lembar jawaban yang disediakan. 
2. Tes ini terdiri dari 30 soal pilihan ganda. 
3. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawabnya. 
4. Pengisian dilakukan dengan memberi tanda (X) pada setiap 
jawaban yang and anggap 
5. tepat. 
6. Soal tidak boleh rusak atau kotor dan dikembalikan 
bersamaan dengan mengumpulkan lembar jawaban. 
7. Tes ini dikerjakan selama 60 menit. 
8. Selamat bekerja semoga berhasil 
 
ءارقا اذه لاصن ،اديج ثم لمعا لاؤسلا ةرمنلا 1 لىإ 6! 
 
قيرلحا 
 َك َناَ َُم َم َدَ َن َئ َماََ  فَ
 ََف ر
 َشا َهَ َوَ َسلا َعاَُةَ َع َشَُرَ. َوَ َللا َيََُلََُك َلَُهَ َظَ ل َمَ َوَ َ ب ََر دَ. َوَ َدلا َ ن َياَ َس
 َكا َن َةَ.
 ََل ي َسَ
 َف َ ي َهاََ إَ لَّ َص َوَُتَ َ لا




 َوَ َ ف َت َحَ َشلا َب َكاَ َوََ أ َط َلَ
 ََم نَُهَ. َ ف ََر أىَ َح ََر  ي َقاََ  فَ َ ب َي
 َتَ َج َرا َهَ. َوَُه َوَ َ ب َيَُتَ َص
 َحا َب َهََ إ َ ب َر
 َها َي َمَ َلا
 َذيَ
 َ ي َل َعَُبَ َم َعَُهَََُك َلَ َ ي َو
 َمَ . َ ف َ ن َز َلَ َ ي َريََ ل َ ي َنَُظ ََُرَهَ َك َماَ َو َج َدَُهَ . َف َد َخ َلََ ا َ بل َي َتََ  فَ َو َس
 َطَ َنلا َراَ . َوَ
 َو َص َلََ إَ لََُغ ََر ف
 َةََ إ َ ب َر
 َها َي َمَ َو َن َدَُهاَ . َ ف َق َماََ إ َ ب َر
 َها َيَُمَ ََم رَُع َو َبَ . َف َأ َخ َذَ َُم َم َدََ َب ي
 َد َهَ . ََو  ن َز َلََ ب
 َهََ إَ لَ
َآهَُر َف  َ.َع َار َالش َ
لو َا ََع َي َج  َ
ب ََاو َحَُر َف َو ََي   َق َاف َ
 َ.َُهَو َحَُد َم َو ََه َ
َ2َالرشيدةَالقراءة(َ.َُهب َاح َص ََص َل َخ ََهَُن َل 
َ)1َص
م َُم ََبَُاح َص ََن َم َ .1
 ؟د َ
 م َاس َق َ .أ
 َص َ .ب
 ة َال 
ر َب  َا  َ.ج
 مي َاه َ
 ي َر َك َ .د
م َُم ََل َم َع ََن َع ََم َكَُُيَأ َر ََااذ َم َ .2
ََو َن  ََد َ
ر َب  َا 
 ؟م َي َاه َ
 ََء َيم َس ََل َم َع َ .أ
َو َي ََُهَُن َل 
و َالن  ََد َن َع ََهَُب َاح َص ََظَُق 
 م َ
يم َج ََرَُي  َغ ََل َم َع َ .ب
ي َت  َس َي ََهَُن َل   ََد َ
 ل َلي َال ََف  ََظَُق َ
 ََن َس َح ََل َم َع َ .ج
َو َي ََُهَُن َل 
و َن  ََن َم ََهَُب َاح َص ََظَُق 
 ه َم َ
 ََن َس َح ََل َم َع َ .د
س َُيََهَُن َل 
 هَُب َاح َص ََدعَُا َ
َا ََن َم َ .3
َةَُد َاع َس َمََُي َه ََة َص َق َال ََه َهذ ََف  ََت َد َج َوََُت َال ََال َث َت َم َلّ 
ر َي  َال  َ
َا ََو ََ،ان َ
َىر َخ َلَُا ََالَُث َت َم َلّ 
ت َس َن َ
َط َب َن َت  َس َن ََن َأ ََعَُي َط َ
َن َم َ
 ...ي َه ََة َص َالق ََه َهذ َ
و َي َُب ََُاقَُر َح َإ  َ.أ
ر َي  َال  ََت َ
 ان َ
َو َن  ََامَُت   َح َا لّ َ .ب
 اس َالن ََع َي َج  َ
َو َن  ََةَُاي َع َالرم َ .ج
ر َي  َال  َ
 ان َ
الص ََو َن  ََةَُاي َع َالرم َ .د
 ب َاح َ
 ؟د َم َُم ََهَُل َع َف  ََام ََيأ َر ََن َأ ََد َع َب  ََاسَُالن ََل َم َع ََااذ َم َ .4
 ََواحَُر َف ََو ََُهَو َحَُد َم َ .أ
 ل َع َف  ََاب 
 ُهَو َهَُر َك َ .ب
 ُهَو َب َُر َض َ .ج
س َ .د
 ُهَو َمَُلم َ
َةَُم َك َال  َ .5
َن َم َ
 ...ي َه ََة َص َلق َا ََه َهذ َ
َت َو َي َُب ََُق َر َُن ََن َأ ََان َي  َل َع ََد َُبََلّ َ .أ
ر َي  َال  َ
 ان َ
ب َمََُل َلي َال ََف  ََم َو َالن  ََان َي  َل َع ََد َُبََلّ َ .ب
 ار َكم َ
ا ََة َد َاع َس َمََُان َي  َل َع ََد َُبََلّ َ .ج
ر َي  َل َ
حت   َا ََو ََان َ
 م َه َام َ
َت َي َب  ََف  ََم َو َالن  ََان َي  َل َع ََد َُبََلّ َ .د
ر َي  َال  َ
 ان َ
َير َن  َ .6
َن َم َ
ع َا َس َمََُف  ََبَُغ َر َي  ََم د  اُم ََن َأ ََة َص َق َال ََه َهذ َ
 ا؟م َد َن َع ََرَُه َظ َت ََةَُف َالصم ََه َهذ َ.َه َي  َغ ََة َ
ََد َم َُم ََام َق َأ  َ.أ
ر َب  َا 
َجَُُرَي  ََهَُذ َخ َأ ََو ََم َي َاه َ
 ق َي َر َال  ََن َم َ
 ل َي َالل ََف  ََد َم َُم ََظ َق َي  َست  َا  َ.ب
م َُم ََل َم َع ََعَُم َت َج َمَُال ََح َد َم َ .ج
 د َ
 َه َاك َب َشََُن َم ََد َم َُم ََل َط َأ  َ.د
َ
 !01 إلى 7 النمرة السؤال اعمل ثم جيدا، نصال هذا اقراء
َ
 اح  جأ الن  اس  سأ أ  ب  دأ لأ ا  
ت ََن َل َع َأ َ
خ َت َس َي ََن َأ ََدَُي َر َُيََهَُن َأ ََر َج َ
َم َد َق َت  َا.َف  َب َات َك َََابًَش ََهَُد َن َع ََم َد َ
و َال ََه َذ َل َ
ب َالش ََن َم ََد َد َع ََة َف َي  َظ َ
َان َ
و َرَُض َح ََ، َو َل َي َل َق ََرَُي  َغ َ
الت ََان َك َ. َف َة َن َي  َع َمََُة َاع ََس َف  ََة َل َاب  َق َمَُا َل َ




ُي ََا،َو َد َاح َ
س ََم َف  ََم َهَُث َُاد َ
ك َََل َائ َ
ة َر َي  َث َ
َم َل َع َي  َ،َل َ
َار َد َق َم َ
آد َو ََم َه َت َن َط َف َ
أ ََ.َو َم َاب  َ
َم َهَُد َح َأ ََو َعَُد َاَي َر َي  َخ َ
ََب َر َغ َت  َاس َ.َف َة َر َي  َص َق ََة َث َاد َُم ََد َع َب  َ
ص ََة َع َر َالس ََه َهذ َ
َيم َىَأ َل َ"ع ََهَُل ََال َق ََا،َو َر َاض َح ََان َك َََهَُل ََق َي َد َ
ََهَُت َي  َن  َب  ََئ َي َش َ
ُت ََل  ََن َإ َ،َف َاب َاَالش َهذ ََك َار َي َت َخ َا 
َ".ل َي َل ََق َلّ َإ ََهَُث َاد َ
ي َل َع َن  ََح َس َم ََهَُن َ"إ ََال َق َف  َ
ح َس َم َم َى َال َل َع ََه َ
َو َخَُدََُد َن َع ََة َ
ط َُلَب ََاب َلب َا ََل َف َق  َأ ََ، َو َه َل 
و َكَُسََُو ََف َ
،َن َ
ت َن  َمََُو ََف َي َظ َن ََهَُن َأ ََتَُم َه َف َف  َ
ل َب ََل  َإ ََار َش َأ ََ.َُث َم َظ َ
ش َن َب َ َن َب َاو َج َم،َو َسل  َ
َتَُم َه َف َ،َف  َام َحت   َا ََو ََاط َ
ت َن  َي  ََث َب َل ََد َق ََ.َو َب َد َل َا ََنَُس َح ََهَُن َأ َ
د َُيََل  ََ،َو َهَُر َو َد ََرَُظ َ
ََهَُر َي  َغ ََع َاف َ
َتَُم َه َف َ،َف  َي َد َي ََي   َب  ََر َو َضَُحَُل َل 
و َت  َمََُهَُن َأ َ
َت َع َم َت ََاج َت َم ََ.َو َع َاض َ
 ََلَُض َف َأ ََان َ، َك َص َخ ََش َف  ََاتَُف َالصم ََه َهذ َ
.َ(القراءةَاهَُو َس ََن َم 
َ)1صََ3الرشيدةَ
َن َع ََم َكَُُيَأ َاَر َم َ .7
 ؟ة َص َلق َا ََه َهذ ََر َآخ َ
لك َا ََب َت َك َ .أ
َر َآخ ََبَُات َ
و ََر َي  َغ ََة َصَملق َا ََه َهذ َ
 حاض َ
لك َا ََب َت َك َ .ب
َر َآخ ََبَُات َ
و ََة َص َلق َا ََه َهذ َ
 اح َاض َ
لك َا ََب َت َك َ .ج
َر َآخ ََبَُات َ
 َد َيم َج ََة َص َق َال ََه َهذ َ
ت َس َي ََةَُم َك َاَال  َه َي  َف ََن َاَل 
َئَُار َلق َا ََعَُي َط َ
 ات  َاد َف َت َس َا َ
لك َا ََب َت َك َ .د
َر َآخ ََبَُات َ
ه َجََُلم َكَُب ََة َص َق َال ََه َهذ َ
 ه َد َ
ي َل َع َن  ََح َس َم ََهَُن َ"إ ََال َق َف  َ .8
ح َس َم َم َىَال َل َع ََه َ
َو َخَُدََُد َن َع ََة َ
ط َُلَب ََاب َلب َا ََل َف َق  َأ ََ،َو َه َل 
و َكَُسَُو ََف َ
،َن َ
ت َن  َمَُو ََف َي َظ َن ََهَُن َأ ََتَُم َه َف َف  َ
لس َب ََل  َإ ََار َش َأ ََ.َُث َم َظ َ
ش َن ََب َن َب َاو َج ََم،َو َل  َ
،َام َت   َاح َو ََاط َ
ت َن  َي  ََث َب َل ََد َق َ.َو َب َد َل َا ََنَُس َح ََهَُن َأ ََتَُم َه َف َف  َ
َد َُيََل  َ،َو َهَُر َو َد ََرَُظ َ
ََهَُر َي  َغ ََفع َا 
َي   َب  ََر َو َضَُحَُل َل 
و َت  َمََُهَُن َأ ََتَُم َه َف َف  َ،َي َد َي َ
َت َع َم َت ََاج َت َم ََ.َو َع َاض َ
َان َ، َك َص َخ ََش َف  ََات َف َالصم ََه َهذ َ
 .اهَُو َس ََن َم  ََلَُض َف َأ َ
َن َع ََك َُيَأ َاَر َم َ
َ؟ة َص َلق َا ََك َل َت ََة َع َط َق َ
 ابم َالش ََب َد َأ ََنَُس َحَُ .أ
 ابم َالش ََب َد َأ ََءَُو َسَُ .ب
 بم َاالش ََنم َظ ََنَُس َحَُ .ج
 ابم َالش ََنم َظ ََءَُو َسَُ .د
َن َم ََةَُص َل َاَال َُم َ .9
 ؟َة َص َلق َا ََه َهذ َ
س َُيََب َد َل َا ََءَُو َسَُ .أ
ي َش ََلم ََكَُف  ََك َدَُاع َ
 ء َ
ه َي  ََب َد َل َا ََنَُس َحَُ .ب
 ك َمَُد َ
 اح َج َالن ََاسَُس َأ ََب َد َل َا ََءَُو َسَُ .ج
 اح َج َالن ََاسَُس َأ ََب َد َل َا ََنَُس َحَُ .د
الت ََي   َب  ََارَُو َال  ََعَُق َي  ََة َص َلق َا ََه ََهذ َف  ََ .01
َُا ََابم َالش ََو ََرَُاج َ
.َهذ َل َم َع َل َل ََم َدم َق َت  َل
َارَُو َاَال  َ
 ...ف  ََعَُق َي  َ




 د َج َ
َا  َ.ج
 
 ة َب َت  َك َل
َا  َ.د
 
 ب َت َك َل
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 ر  اض  الح أ  ي وأ اض  لمأ ا   ي  أ بأ  م  ي  ل  ع  الت 
ع َالت  ََي   َ، َب  َة َر َي  َث َك َََات َف َل َت َخ َا ََاك َن َهَُ
م ََال َف  ََم َي َل َ
َع َالت  ََي، َو َاض َ
، َو َر َاض ََال  َم َف  َي َل 
َك َل َت ََن َم َ
ع َالت ََص َر َف ََُن َ، َأ َات َف َل َت َخ َالّ  َ
م ََال َف  ََة َل َي  َل َق ََت َان َ، َك َم َي َل َ
ت َل َي  ََان َك َََثَُي، َح َي َاض َ
َس َار َد َم َل َقَب َح َ
غ ََال َف  ََ–َم َ،َهَُن َو َلَُي  َل َق ََب َل َطَُ
ي َن َغ َال   ََاءَُن َب  َأ ََ-ب َال َ
دَُمَُال ََانَُك َسَُو ََاء َ
َح َب َص َأ ََد َق َ،َف  َم َو َي  َاَال َم َ.َأ َن َ
قًَح ََمَُي َل َع َالت  َ
و َم ََلم َكَُا َل َ
ر َش َت َان  ََ، َو َب َل َالط ََدَُد َع ََر َث َُك َ، َف َن َاط َ
ك َم ََلم ََكَُف  ََسَُار َد َم َال ََت َ
،َان َ
َع َ:َ"الت  ََلَُو َق َلا ََر َاع َش َو َ
 َا َك َََمَُي َل 
و َال  ََو ََاء َل
َ".اء َ
م ََال َف  ََ-م َل َلع َا ََبَُل َطََُان َك َ
س َُيََ-ياض َ
ل َب  ََن َم ََن َو َرَُاف َ
ل ََب  َل َإ ََد َ
و َي ََُان َك َ، و َم َل َع َال ََب َل َط َ،َل َد َ
َن َو َهَُاج َ
ر َف َس ََف   َ
ك َََم َه َ
ر َي  َث َ
َسَُار َد َم َال َ، َف َم َو َي  َا َال َم َ.أ َر َهَُش َأ َا َو َم َيّ َأ ََال َم َال  ََن َو َب َُك َر ا َي  َو َان َُك َ، َف َب َع َالت  ََن َا َم َ
ال  َو َ
م ََلم َكَََُ، َف   َة َر َي  َث َك َََاتَُع َام َ
ي َر َق  َو ََة َن َي  َد َ
الط ََبَُه َذ َي ََثَُي َا، َح َب َي  َر َق َت  ََة َ
س َر َد ََم َل َإ ََبَُال َ
َو َ، َأ َه َت َ
، َو َام َد َق َىَال   َل َا َع َر َي  َس ََو َ، َأ َة َار َي َلس َب ََة َع َام َج َ
ت َس َى، َي َر َخ َُأََة َي َح َن ََن َم َ
،َم َل َع َت  َي  ََن َأ ََبَُال َالط ََعَُي َط َ
َي َب  ََف   ََو َهَُو َ
َو َالد ََة َك َب َالش ََق َي َر َط ََن َع ََه َت 
َ.ة َي َل 
َن َم َ
م َىَع َل َا َع َر َج َأ ََبَُلَُط َي َلّ ََانك َََم َلم َع َمَُال ََن َا، َأ َض َي َأ ََات َف َل َت َخ َالّ  َ
ََا َف  ََه َل َ
 
َان َك َََهَُن َي، َل   َاض َل
َر َج َال   ََبَُلَُط َي َ
َن َم َ
الط ََفَُد َه ََان َك َََ.َو َالل َ
،َرَُم َل َا ََف َل َت  َاخ ََد َق َ،َف  َم َو َي  َاَال َم َ.َأ َم َل َع َال ََبَُل َط ََب َال َ
ر َي  َث َك َََبَُلَُط َي ََمَُلم َع َمَُال َف َ
الط ََ،َو َر َج َال   ََن َاَم َ
ال ََل َب َق  ََة َاد َه ََالش َف  ََرَُكم َف َي ََُبَُال َ
اَو َه َن  َ،َل   َم َل َع َ
َل َإ ََة َل َي  َس َ
 )2بيَيديكَجَ.َ(العربيةَل َم َلع َا َ
َا َف  ََة َر َو َكَُذ َم َال ََة َي َس َي َئ َالر ََةَُل َك َش َمَُال َ .11
اء َر َلق َ
 ...ي َه ََة َق َاب َالس ََة َ
م ََال َف  ََمَُي َل َع َالت  َ .أ
َنَُس َح َيَأ َاض َ
َع َالت ََن َم َ
 ر َاض ََال  َف  ََم َي َل 
م َال ََي   َب  ََقَُر َف َال َ .ب
ال  ََيَو َاض َ
 ر َاض َ
 ة َاد َه َالش ََب َل َط َل ََمَُي َل َع َالت  َ .ج
َع َالت  ََي   َب  ََقَُر َف َال َ .د
م ََال َف  ََمَُي َل 
ال  ََيَو َاض َ
 ر َاض َ
الر ََةَُر َك َف َال َ .21
ل َو َال ََُة َر َق َف َال ََن َم ََة َي َس َي َئ َ
 ...ي ََه َ
َع َالت  ََي   َب  ََة َر َي  َث َك َََات َف َل َت َاخ ََاك َن َهَُ .أ
 ََا َف  ََم َي َل 
ال  ََيَو َاض َل
 ر َاض َ
ع َالت ََصَُر َف َُ .ب
 ََا َف  ََم َي َل َ
 ة َل َي  َل َيَق َاض َل
م ََال َف  ََب َل َالط ََرَُث  َك َأ  َ.ج
َغ َال   ََن َيَم َاض َ
ي َن 
 اء َ
ال  ََو ََس َار َد َم َال ََدَُد َع ََت َر َث َُك َ .د
 ر َاض ََال  َف  ََات َع َام َ
ف  ََر َو َد ََمم َه َب  ََمَُو َقَُي  ََن َم ََ .31
 ؟م َي َل َع َالت ََار َش َت َن ََا َ
َا  َ.أ
ُ
 مَُلم َع َل
 بَُل َالط َ .ب
 رَُاج َالت َ .ج
 ال  َلع َاَا ََهذ َف  ََاس َالن ََعَُي َج  َ .د
ت َس َن  َ.41
الث ََة َر َق َف َال ََف َص َو َن ََُن َأ ََعَُي َط َ
ا ََن َم ََة َث َال َ
اء َر َلق َ
 ...ة َر َق َلف ََا َل َإ ََة َق َاب َالس ََة َ
 ةي َاج َت َن  َت َس َلّ َا  َ.أ
ر َق َت َس َالّ  َ .ب
 ةي َائ َ
ص َو َال َ .ج
 ةي َف َ
ر َع َم َال َ .د
 ةي َض َ
ا ََانّ َأ ََرَُه َظ ََت َت َال ََةَُل َم َال َُ .51
الر ََةَُر َك َلف َ
ل َو َال ََُة َر َق َلف َا ََن َم ََةَُي َس َي َئ َ
 ...ي ََه َ
 ل َو َال ََُةَُل َم َال َُ .أ
 ةَُي َان َالث ََةَُل َم َال َُ .ب
الث ََةَُل َم َال َُ .ج
 ةَُث َال َ
 ةَُع َاب َالر ََةَُل َم َال َُ .د
َبَُب َاَس َم َ .61
ام ََال َف  ََب َل َالط ََدَُد َع ََة َل َق َ
 ي؟ض َ
 ة َار َي َالس ََةَُر َث  َك َََب َب َس َب  َ.أ
َم َهَُر َث  َك َأ ََب َب َس َب  َ.ب
َغ َل َا ََن َم َ
ي َن 
 اء َ
 س َار َد َم َال ََة َر َث  َك َََب َب َس َب  َ.ج
ال  ََة َر َث  َك َََب َب َس َب  َ.د
 ات َع َام َ
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 اء  مأ ال  ث  و  لأ تأ 
م َال ََثَُو َل َت  َ
ايّ َف َالن  ََيَُم َر ََب َب َس َب ََاء َ
و َي  َال  ََت َ
ب َالن  ََو ََة َي َان َ
َذ َك َََو ََار َح َلب َا ََو ََار َه َن  َل ََا َف  ََة َي َات َ
َيَُم َر ََك َل 
ي َم َ
ر َالص ََاه َ
د َو َم َال ََو ََيم َحم َالصم ََف َ
ؤ َي ََُثَُو َل َاَالت  َهذ ََ.َو َار َح َلب َا ََو ََار َه َن  ََال   َف  ََة َي َاو َي َم َي َك َال ََة َ
َل َىَإ َدم َ
م َال ََة َل َق َ
ذ َلع َا ََو ََيم َق َالن ََاء َ
اف َنظ َال ََو ََب َر َلش َ،َل َب َ
ئ َي ََُ،َو َة َ
ََة َر َي  َث َك َََر َم ََأ َل َإ ََك َذل َى َك َدم َ
س َن َل  َل 
َو ََان َ
و ََم َل َإ َ
و َي  َال  ََت َ
ب َالن  ََو ََان َ
س َو ََاك َن َ.َهَُات َ
ََل َائ َ
َا:َه َن  َ،َم َة َئ َي  َب َىَال َل َع ََاظ َف َح َل َل 
 رَُي  َج َش َالت َ )أ
ه َر َي  َغ ََو ََار َج َش َل َا ََع َر ز َن  ََن َأ ََرَُي  َج َش َالت َ
ات َب َالن ََن َاَم َ
.َاء َر َض َاَخ َه َلَُع َن  ََ،َو َض َر َل ََا َف  ََت َ
هذ ََو َ
س َو َال ََل َض َف َأ ََن َاَم َ
 ََ،َو َة َئ َي  َب َىَال َل َع ََاظ َف َح َل َل ََل َائ َ
و َل َالت  ََن َاَم َه َت َُاي  َح 
َ.َو َث َ
َن َم َ
اب َغ َال ََاقَُر َح َا ََأ َط َال  َ
ك َََف  ََث َد َاَح َم َ، َك َت َ
ل َب ََت َاب َغ ََن َم ََي  َث َ
 َن َد َ
 ة َاف َظ َىَالن َل َع ََاظَُف َال  َ )ب
َن َم ََهَُل َع ََج َت َ، َح َة َاف َظ َلن َب ََمَُل َس َل َا ََم َت َه َا ََد َق َل َ
َن َم ََةَُاف َظ َ(الن ََان َي  َالّ  َ
اَذ َ). َل َان َي  َالّ  َ
ايّ َف َالن  ََعَُض َا َو َن َي  َعل ََبَُي  َ
َو َي ََُب َُف  ََة َاص َال  ََت َ
َ. َو َال  ََة َص َص َخ َمَُال ََن َاك َم َل ََا َا َف  َن َت 
م َو َكَُىَال َُل َع ََك َال َكذ َََبَُي  َ
، َال َة َاف َظ َالن ََال َم َعََُن َا َم َد َد َع ََد َع َُتََن َأ ََة َ
َن َو َسَُنَُك َي ََن َي َذ َ
ايّ َف َالن ََن َو َعَُم َي  َو ََع َار َو َالش َ
َت  َت َال ََة َار َي ََالس َا َف  َه َن  َو َعَُض َي َ، َو َت َ
َة َن َك َم ََأ َا َإ ل َه َلَُم َ
م َال ََج َار َخ ََا َل ََة َص َص َُم َ
َ.ة َن َي  َد َ
َ)٦3صََ2(العربيةَبيَيديكَبتصرفَجَ
َ
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ل َب َالزم ََيَُم َر َ .ب
 ه َان َك ََم َف  ََة َ
ايّ َف َالن  ََيَُم َر َ .ج
و َي  َال  ََت َ
ب َالن  ََو ََة َي َان َ
 ار َح َب َال ََو ََار َه َن  ََال   َف  ََة َي َات َ
م َال ََالَُم َع َت َس َا  َ.د
 ة َاج َال  ََر َد َق َب ََاء َ
و َل َت  ََب َب َس ََع َو َن  ََن َم ََة َي َلآت َا ََة َاب َج َل ََا َف  ََة َل َُج ََةَُي َأ  َ.91
م َال ََث َ
 ؟اء َ
ايّ َف َالن  ََيَُم َر َ .أ
و َي  َال  ََت َ
ب َالن  ََو ََة َي َان َ
َي َم َر ََو ََار َح َب َال ََو ََار َه َن  ََال   َف  ََة َي َات َ
ي َم َ
ر َالص ََاه َ
َف َ
د َو َم َال ََو ََيم َحم َالصم َ
 ر َحا َلب َا ََو ََار َه َن  َل ََا َف  ََة َي َاو َي َم َي َك َال ََة َ
ايّ َف َالن  ََيَُم َر َ .ب
و َي  َال  ََت َ
ب َالن  ََو ََة َي َان َ
ش َالت ََو ََار َح َب َال ََو ََار َه َن  ََال   َف  ََة َي َات َ
 ي  َج َ
ايّ َف َالن  ََيَُم َر َ .ج
و َي  َال  ََت َ
ب َالن  ََو ََة َي َان َ
َو ََار َج َش َال   ََعَُر َز ََو ََار َح َب َال ََو ََار َه َن  ََال   َف  ََة َي َات َ
ه َر َي  َغ َ
الن ََن َاَم َ
 اء َر َض َاَخ َه َلَُع َن  ََ،َو َض َر َل ََا َتَف  َب ات  َ
َيَُم َر َ .د
ي َم َ
ر َالص ََاه َ
د َو َم َال ََو ََيم َحم َالصم ََف َ
َو ََار َح َب َال ََو ََار َه َن  ََال   َف  ََة َي َاو َي َم َي َك َال ََة َ
َاظ َف َال  َ
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 !03 إلى 22 النمرة السؤال اعمل ثم جيدا، نصال هذا اقراء
 العي
غ ََة َر َه َو َج ََي  َُع َال َ
ع َت  َس َي ََانَُس َن َال  َ.َو َال َم َل َب ََي َت  َش َت ََن َأ ََنَُك ََُي َلّ ََة َي َال َ
َر َظ َالن ََاَف   َه َلَُم َ
ي َش ََلم َكَُلَ َإ َ
 ََفَُر َع َي َُ.َو َء َ
.َو َب َيم َالط ََن َم ََث َي َب َاَال  َب 
َكَُر َح َت َت  ََي َه َ
 َاَو َن َي  َي  َ
َو ََق َو َف  َََو َالّ َش 
ه ََف   ََرَُو َدَُي ََسَُأ َالر َ. َو َر َث  َك َا َأ َه َل َم َع ََن َو َكَُي ََي َ. َك َت َت  َ
َف   ََد َي َز َي َل ََك َل َذ َك َََات َه َال  ََه َذ َ
َا.ه َع َف َن  َ
ه َو َ
و َف َال ََه َذ َ
َب َل َص ََر َج َم  ََف   ََا َاللَُه َع َن  َص ََد َائ َ
ه َي  َل َع ََل َع َج َ. َو َم َظ َع َال ََن َم َ
َن َا َم َ
َن َو َفَُال َُ
ه َظَُف َي  ََاء َط َغ َ
َاب َد َه َاَب  َه َاط َح َى.َو َذ َال   ََن َاَم َ
ر َع َالش ََن َم َ
َن َو َكَُت َ.َل َ
َب َذَُاَي َاج َي َس َ
َط َل َس َ.َو َض َر َم َال َو ََل  َاَال   َل  ََبَُبم َس َتَُف  ََي   َع َال ََلَُخَُد ََت َت َ.َال َار َب َغَُال َو ََض َو َعَُب  َال َو ََب َب َاَالذ َه َن  َع َ
غ ََي  َيّ َار َج ََاء َاَم َه َي  َل َع َ
َلَُخَُد َاَي َم ََلَُس َ
َ.اخ َس َو َال   ََن َاَم َه َي  َف َ
ُي ََن َأ ََاد َر َأ ََن َم َو َ
م َل َس َو ََه َر َظ َىَن َل َع ََظ َاف َ
ََح َم َس ََي َلّ َأ ََهَُمَُز َل َ.َي  َه َي َن  َي  َع ََة َ
َو َأ ََب َب َلذ َل 
ه َج َىَو َل َع ََل َز َن َي  ََن َب  ََض َو َعَُب  َال َ
ي َا َب َم َهَُب  َذَُي ََل َ. َب َه َ
ج َو َال ََل َس َغ ََةَُر َث  َك َا. و َم َائ َد ََه َد َ
م َل َب ََه َ
َاء َ
س َتَُ.َو َي   َع َوَال َلَُت  ََاف  م َالص َ
َر َىَطَُل َع ََدَُاع َ
َ.ب َب َالذ ََد 
َ)7صََ2(القراءةَالرشيدةََ 
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INSTRUMEN  TES  KEMAMPUAN  MEMBACA  
PEMAHAMAN  SISWA  KELAS  X  MA AL-
KHOIRIYYAH SEMARANG 
 
Petunjuk Umum  :  
1. Tulis identitas anda pada lembar jawaban yang disediakan. 
2. Tes ini terdiri dari 24 soal pilihan ganda. 
3. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawabnya. 
4. Pengisian dilakukan dengan memberi tanda (X) pada 
setiap jawaban yang and anggap 
5. tepat. 
6. Soal tidak boleh rusak atau kotor dan dikembalikan 
bersamaan dengan mengumpulkan lembar jawaban. 
7. Tes ini dikerjakan selama 60 menit. 
8. Selamat bekerja semoga berhasil 
 
ءارقا اذه لاصن ،اديج ثم لمعا لاؤسلا ةرمنلا 1 لىإ 4! 
قيرلحا 
 َك َناَ َُم َم َدَ َن َئ َماََ  فَ
 ََف ر
 َشا َهَ َوَ َسلا َعاَُةَ َع َشَُرَ. َوَ َللا َيََُلََُك َلَُهَ َظَ ل َمَ َوَ َ ب ََر دَ. َوَ َدلا َ ن َياَ َس
 َكا َن َةَ.
 ََل ي َسَ
 َف َ ي َهاََ إَ لَّ َص َوَُتَ َ لا




 َوَ َ ف َت َحَ َشلا َب َكاَ َوََ أ َط َلَ
 ََم نَُهَ. َ ف ََر أىَ َح ََر  ي َقاََ  فَ َ ب َي
 َتَ َج َرا َهَ. َوَُه َوَ َ ب َيَُتَ َص
 َحا َب َهََ إ َ ب َر
 َها َي َمَ َلا
 َذيَ
 َ ي َل َعَُبَ َم َعَُهَََُك َلَ َ ي َو
 َمَ . َ ف َ ن َز َلَ َ ي َريََ ل َ ي َنَُظ ََُرَهَ َك َماَ َو َج َدَُهَ . َف َد َخ َلََ ا َ بل َي َتََ  فَ َو َس
 َطَ َنلا َراَ . َوَ
ف َر َغََُل َإ ََل َص َو َ
ر َب  َإ ََة َ
ر َب  َإ ََام َق َف  َ. َاهَُد َن َو ََم َي َاه َ
ي َب ََد َم َُم ََذ َخ َأ َف َ. َب َو َعَُر َم ََمَُي َاه َ
ب ََل َز َن  َو َ. َه َد َ
َل َإ ََه َ
َآهَُر َف  َ.َع َار َالش َ
لو َا ََع َي َج  َ
ب ََاو َحَُر َف َو ََي   َق َاف َ
 َ.َُهَو َحَُد َم َو ََه َ
َ2َالرشيدةَالقراءة(َ.َُهب َاح َص ََص َل َخ ََهَُن َل 
 )1َص
م َُم ََل َم َع ََن َع ََم َكَُُيَأ َر ََااذ َم َ .1
ََو َن  ََد َ
ر َب  َا 
 ؟م َي َاه َ
 ََء َيم َس ََل َم َع َ .أ
َو َي ََُهَُن َل 
و َالن  ََد َن َع ََهَُب َاح َص ََظَُق 
 م َ
يم َج ََرَُي  َغ ََل َم َع َ .ب
ي َت  َس َي ََهَُن َل   ََد َ
 ل َلي َال ََف  ََظَُق َ
 ََن َس َح ََل َم َع َ .ج
َو َي ََُهَُن َل 
و َن  ََن َم ََهَُب َاح َص ََظَُق 
 ه َم َ
 ََن َس َح ََل َم َع َ .د
س َُيََهَُن َل 
 هَُب َاح َص ََدعَُا َ
َا ََن َم َ .2
َةَُد َاع َس َمََُي َه ََة َص َق َال ََه َذ َهَف  ََت َد َج َوََُت َال ََال َث َت َم َلّ 
ر َي  َال  َ
َا ََو ََ،ان َ
َىر َخ َلَُا ََالَُث َت َم َلّ 
ت َس َن َ
َط َب َن َت  َس َن ََن َأ ََعَُي َط َ
َن َم َ
 ...ي َه ََة َص َالق ََه َهذ َ
و َي َُب ََُاقَُر َح َإ  َ.أ
ر َي  َال  ََت َ
 ان َ
َو َن  ََامَُت   َح َا لّ َ .ب
 اس َالن ََع َي َج  َ
َو َن  ََةَُاي َع َالرم َ .ج
ر َي  َال  َ
 ان َ
الص ََو َن  ََةَُاي َع َالرم َ .د
 ب َاح َ
 ؟د َم َُم ََهَُل َع َف  ََام ََيأ َر ََن َأ ََد َع َب  ََاسَُالن ََل َم َع ََااذ َم َ .3
 ََواحَُر َف ََو ََُهَو َحَُد َم َ .أ
 ل َع َف  ََاب 
 ُهَو َهَُر َك َ .ب
 ُهَو َب َُر َض َ .ج
س َ .د
 ُهَو َمَُلم َ
َةَُم َك َال  َ .4
َن َم َ
 ...ي َه ََة َص َلق َا ََه َهذ َ
َت َو َي َُب ََُق َر َُن ََن َأ ََان َي  َل َع ََد َُبََلّ َ .أ
ر َي  َال  َ
 ان َ
ب َمََُل َلي َال ََف  ََم َو َالن  ََان َي  َل َع ََد َُبََلّ َ .ب
 ار َكم َ
ا ََة َد َاع َس َمََُان َي  َل َع ََد َُبََلّ َ .ج
ر َي  َل َ
حت   َا ََو ََان َ
 م َه َام َ
َت َي َب  ََف  ََم َو َالن  ََان َي  َل َع ََد َُبََلّ َ .د
ر َي  َال  َ
 ان َ
َير َن  َ .5
َن َم َ
ع َا َس َمََُف  ََبَُغ َر َي  ََم د  اُم ََن َأ ََة َص َق َال ََه َهذ َ
 ا؟م َد َن َع ََرَُه َظ َت ََةَُف َالصم ََه َهذ َ.َه َي  َغ ََة َ
ََد َم َُم ََام َق َأ  َ.أ
ر َب  َا 
َجَُُرَي  ََهَُذ َخ َأ ََو ََم َي َاه َ
 ق َي َر َال  ََن َم َ
 ل َي َالل ََف  ََد َم َُم ََظ َق َي  َست  َا  َ.ب
م َُم ََل َم َع ََعَُم َت َج َمَُال ََح َد َم َ .ج
 د َ
 َه َاك َب َشََُن َم ََد َم َُم ََل َط َأ  َ.د
َ
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 اح  جأ الن  اس  سأ أ  ب  دأ لأ ا  
ت ََن َل َع َأ َ
خ َت َس َي ََن َأ ََدَُي َر َُيََهَُن َأ ََر َج َ
َم َد َق َت  َا.َف  َب َات َك َََابًَش ََهَُد َن َع ََم َد َ
و َال ََه َذ َل َ
ب َالش ََن َم ََد َد َع ََة َف َي  َظ َ
َان َ
و َرَُض َح ََو ََ،ل َي َل َق ََرَُي  َغ َ
الت ََان َك َ. َف َة َن َي  َع َمََُة َاع ََس َف  ََة َل َاب  َق َمَُا َل َ




ُي ََا،َو َد َاح َ
س ََم َف  ََم َهَُث َُاد َ
ك َََل َائ َ
ة َر َي  َث َ
َم َل َع َي  َ،َل َ
َار َد َق َم َ
آد َو ََم َه َت َن َط َف َ
أ ََ.َو َم َاب  َ
َم َهَُد َح َأ ََو َعَُد َاَي َر َي  َخ َ
ََب َر َغ َت  َاس َ.َف َة َر َي  َص َق ََة َث َاد َُم ََد َع َب  َ
ص ََة َع َر َالس ََه َهذ َ
َيم َىَأ َل َ"ع ََهَُل ََال َق ََا،َو َر َاض َح ََان َك َََهَُل ََق َي َد َ
ََهَُت َي  َن  َب  ََئ َي َش َ
ُت ََل  ََن َإ َ،َف َاب َاَالش َهذ ََك َار َي َت َخ َا 
َ".ل َي َل ََق َلّ َإ ََهَُث َاد َ
ي َل َع َن  ََح َس َم ََهَُن َ"إ ََال َق َف  َ
ح َس َم َم َى َال َل َع ََه َ
َو َخَُدََُد َن َع ََة َ
ط َُلَب ََاب َلب َا ََل َف َق  َأ ََ، َو َه َل 
و َكَُسََُو ََف َ
،َن َ
ت َن  َمََُو ََف َي َظ َن ََهَُن َأ ََتَُم َه َف َف  َ
ل َب ََل  َإ ََار َش َأ ََ.َُث َم َظ َ
ش َن َب َ َن َب َاو َج َم،َو َسل  َ
َتَُم َه َف َ،َف  َام َحت   َا ََو ََاط َ
ت َن  َي  ََث َب َل ََد َق ََ.َو َب َد َل َا ََنَُس َح ََهَُن َأ َ
د َُيََل  ََ،َو َهَُر َو َد ََرَُظ َ
ََهَُر َي  َغ ََع َاف َ
َتَُم َه َف َ،َف  َي َد َي ََي   َب  ََر َو َضَُحَُل َل 
و َت  َمََُهَُن َأ َ
َت َع َم َت ََاج َت َم ََ.َو َع َاض َ
 ََلَُض َف َأ ََان َ، َك َص َخ ََش َف  ََاتَُف َالصم ََه َهذ َ
.َ(القراءةَاهَُو َس ََن َم 
َ)1صََ3الرشيدةَ
َن َع ََم َكَُُيَأ َاَر َم َ .6
 ؟ة َص َلق َا ََه َهذ ََر َآخ َ
لك َا ََب َت َك َ .أ
َر َآخ ََبَُات َ
و ََر َي  َغ ََة َصَملق َا ََه َهذ َ
 حاض َ
لك َا ََب َت َك َ .ب
َر َآخ ََبَُات َ
و ََة َص َلق َا ََه َهذ َ
 اح َاض َ
لك َا ََب َت َك َ .ج
َر َآخ ََبَُات َ
 َد َيم َج ََة َص َق َال ََه َهذ َ
ت َس َي ََةَُم َك َاَال  َه َي  َف ََن َاَل 
َئَُار َلق َا ََعَُي َط َ
 ات  َاد َف َت َس َا َ
لك َا ََب َت َك َ .د
َر َآخ ََبَُات َ
ه َجََُلم َكَُب ََة َص َق َال ََه َهذ َ
 ه َد َ
ي َل َع َن  ََح َس َم ََهَُن َ"إ ََال َق َف  َ .7
ح َس َم َم َىَال َل َع ََه َ
َو َخَُدََُد َن َع ََة َ
ط َُلَب ََاب َلب َا ََل َف َق  َأ ََ،َو َه َل 
و َكَُسَُو ََف َ
،َن َ
ت َن  َمَُو ََف َي َظ َن ََهَُن َأ ََتَُم َه َف َف  َ
لس َب ََل  َإ ََار َش َأ ََ.َُث َم َظ َ
ش َن ََب َن َب َاو َج ََم،َو َل  َ
َ،ام َت   َاح َو ََاط َ
ت َن  َي  ََث َب َل ََد َق َ.َو َب َد َل َا ََنَُس َح ََهَُن َأ ََتَُم َه َف َف  َ
َد َُيََل  َ،َو َهَُر َو َد ََرَُظ َ
ََهَُر َي  َغ ََفع َا 
َي   َب  ََر َو َضَُحَُل َل 
و َت  َمََُهَُن َأ ََتَُم َه َف َف  َ،َي َد َي َ
َت َع َم َت ََاج َت َم ََ.َو َع َاض َ
َان َ، َك َص َخ ََش َف  ََات َف َالصم ََه َهذ َ
 .اهَُو َس ََن َم  ََلَُض َف َأ َ
َن َع ََك َُيَأ َاَر َم َ
َ؟ة َص َلق َا ََك َل َت ََة َع َط َق َ
 ابم َالش ََب َد َأ ََنَُس َحَُ .أ
 ابم َالش ََب َد َأ ََءَُو َسَُ .ب
 ابم َالش ََنم َظ ََنَُس َحَُ .ج
 ابم َالش ََنم َظ ََءَُو َسَُ .د
َن َم ََةَُص َل َاَال َُم َ .8
 ؟َة َص َلق َا ََه َهذ َ
س َُيََب َد َل َا ََءَُو َسَُ .أ
ي َش ََلم ََكَُف  ََك َدَُاع َ
 ء َ
ه َي  ََب َد َل َا ََنَُس َحَُ .ب
 ك َمَُد َ
 اح َج َالن ََاسَُس َأ ََب َد َل َا ََءَُو َسَُ .ج
 اح َج َالن ََاسَُس َأ ََب َد َل َا ََنَُس َحَُ .د
الت ََي   َب  ََارَُو َال  ََعَُق َي  ََة َص َلق َا ََه ََهذ َف  ََ .9
َُا ََابم َالش ََو ََرَُاج َ
.َهذ َل َم َع َل َل ََم َدم َق َت  َل
َعَُق َي  ََارَُو َاَال  َ
 ...ف  َ




 د َج َ
َا  َ.ج
 
 ة َب َت  َك َل
َا  َ.د
 
 ب َت َك َل
َ
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 ر  اض  الح أ  ي وأ اض  لمأ ا   ي  أ بأ  م  ي  ل  ع  الت 
ع َالت  ََي   َ، َب  َة َر َي  َث َك َََات َف َل َت َخ َا ََاك َن َهَُ
م ََال َف  ََم َي َل َ
َع َالت  ََي، َو َاض َ
، َو َر َاض ََال  َم َف  َي َل 
َك َل َت ََن َم َ
ع َالت ََص َر َف ََُن َ، َأ َات َف َل َت َخ َالّ  َ
م ََال َف  ََة َل َي  َل َق ََت َان َ، َك َم َي َل َ
ت َل َي  ََان َك َََثَُي، َح َي َاض َ
َس َار َد َم َل َقَب َح َ
غ ََال َف  ََ–َم َ،َهَُن َو َلَُي  َل َق ََب َل َطَُ
ي َن َغ َال   ََاءَُن َب  َأ ََ-ب َال َ
دَُمَُال ََانَُك َسَُو ََاء َ
َح َب َص َأ ََد َق َ،َف  َم َو َي  َاَال َم َ.َأ َن َ
قًَح ََمَُي َل َع َالت  َ
و َم ََلم َكَُا َل َ
ر َش َت َان  ََ، َو َب َل َالط ََدَُد َع ََر َث َُك َ، َف َن َاط َ
ك َم ََلم ََكَُف  ََسَُار َد َم َال ََت َ
،َان َ
َع َ:َ"الت  ََلَُو َلق َا ََر َاع َش َو َ
 َا َك َََمَُي َل 
و َال  ََو ََاء َل
َ".اء َ
م ََال َف  ََ-م َل َلع َا ََبَُل َطََُان َك َ
س َُيََ-ياض َ
ل َب  ََن َم ََن َو َرَُاف َ
ل ََب  َل َإ ََد َ
و َي ََُان َك َ، و َم َل َع َال ََب َل َط َ،َل َد َ
َن َو َهَُاج َ
ر َف َس ََف   َ
ك َََم َه َ
ر َي  َث َ
َسَُار َد َم َال َ، َف َم َو َي  َا َال َم َ.أ َر َهَُش َأ َا َو َم َيّ َأ ََال َم َال  ََن َو َب َُك َر ا َي  َو َان َُك َ، َف َب َع َالت  ََن َا َم َ
ال  َو َ
م ََلم َكَََُ، َف   َة َر َي  َث َك َََاتَُع َام َ
ي َر َق  َو ََة َن َي  َد َ
َاالط ََبَُه َذ َي ََثَُي َا، َح َب َي  َر َق َت  ََة َ
س َر َد ََم َل َإ ََبَُل 
َو َ، َأ َه َت َ
، َو َام َد َق َىَال   َل َا َع َر َي  َس ََو َ، َأ َة َار َي َلس َب ََة َع َام َج َ
ت َس َى، َي َر َخ َُأََة َي َح َن ََن َم َ
،َم َل َع َت  َي  ََن َأ ََبَُال َالط ََعَُي َط َ
َي َب  ََف   ََو َهَُو َ
َو َالد ََة َك َب َالش ََق َي َر َط ََن َع ََه َت 
َ.ة َي َل 
َن َم َ
م َىَع َل َا َع َر َج َأ ََبَُلَُط َي َلّ ََانك َََم َلم َع َمَُال ََن َا، َأ َض َي َأ ََات َف َل َت َخ َالّ  َ
ََا َف  ََه َل َ
 
َان َك َََهَُن َي، َل   َاض َل
َر َج َال   ََبَُلَُط َي َ
َن َم َ
الط ََفَُد َه ََان َك َََ.َو َالل َ
،َرَُم َل َا ََف َل َت  َاخ ََد َق َ،َف  َم َو َي  َاَال َم َ.َأ َم َل َع َال ََبَُل َط ََب َال َ
ر َي  َث َك َََبَُلَُط َي ََمَُلم َع َمَُال َف َ
الط ََ،َو َر َج َال   ََن َاَم َ
ال ََل َب َق  ََة َاد َه ََالش َف  ََرَُكم َف َي ََُبَُال َ
اَو َه َن  َ،َل   َم َل َع َ
َل َإ ََة َل َي  َس َ
 )2.َ(العربيةَبيَيديكَجَل َم َلع َا َ
الر ََةَُر َك َف َال َ .01
ل َو َال ََُة َر َق َف َال ََن َم ََة َي َس َي َئ َ
 ...ي ََه َ
َع َالت  ََي   َب  ََة َر َي  َث َك َََات َف َل َت َاخ ََاك َن َهَُ .أ
 َا ََف  ََم َي َل 
ال  ََيَو َاض َل
 ر َاض َ
ع َالت ََصَُر َف َُ .ب
 ََا َف  ََم َي َل َ
 ة َل َي  َل َيَق َاض َل
م ََال َف  ََب َل َالط ََرَُث  َك َأ  َ.ج
َغ َال   ََن َيَم َاض َ
ي َن 
 اء َ
ال  ََو ََس َار َد َم َال ََدَُد َع ََت َر َث َُك َ .د
 ر َاض ََال  َف  ََات َع َام َ
ت َس َن  َ.11
الث ََة َر َق َف َال ََف َص َو َن ََُن َأ ََعَُي َط َ
ا ََن َم ََة َث َال َ
اء َر َلق َ
 ...ة َر َق َلف ََا َل َإ ََة َق َاب َالس ََة َ
 ةي َاج َت َن  َت َس َلّ َا  َ.أ
ر َق َت َس َالّ  َ .ب
 ةي َائ َ
ص َو َال َ .ج
 ةي َف َ
ر َع َم َال َ .د
 ةي َض َ
ا ََانّ َأ ََرَُه َظ ََت َت َال ََةَُل َم َال َُ .21
الر ََةَُر َك َلف َ
ل َو َال ََُة َر َق َلف َا ََن َم ََةَُي َس َي َئ َ
 ...ي ََه َ
 ل َو َال ََُةَُل َم َال َُ .أ
 ةَُي َان َالث ََةَُل َم َال َُ .ب
الث ََةَُل َم َال َُ .ج
 ةَُث َال َ
 ةَُع َاب َالر ََةَُل َم َال َُ .د
َبَُب َاَس َم َ .31
م ََال َف  ََب َل َالط ََدَُد َع ََة َل َق َ
 ي؟اض َ
 ة َار َي َالس ََةَُر َث  َك َََب َب َس َب  َ.أ
َم َهَُر َث  َك َأ ََب َب َس َب  َ.ب
َغ َل َا ََن َم َ
ي َن 
 اء َ
 س َار َد َم َال ََة َر َث  َك َََب َب َس َب  َ.ج
ال  ََة َر َث  َك َََب َب َس َب  َ.د
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 اء  مأ ال  ث  و  لأ تأ 
م َال ََثَُو َل َت  َ
ايّ َف َالن  ََيَُم َر ََب َب َس َب ََاء َ
و َي  َال  ََت َ
ب َالن  ََو ََة َي َان َ
َذ َك َََو ََار َح َلب َا ََو ََار َه َن  َل ََا َف  ََة َي َات َ
َيَُم َر ََك َل 
ي َم َ
ر َالص ََاه َ
د َو َم َال ََو ََيم َحم َالصم ََف َ
ؤ َي ََُثَُو َل َاَالت  َهذ ََ.َو َار َح َلب َا ََو ََار َه َن  ََال   َف  ََة َي َاو َي َم َي َك َال ََة َ
َل َىَإ َدم َ
م َال ََة َل َق َ
ذ َلع َا ََو ََيم َق َالن ََاء َ
اف َنظ َال ََو ََب َر َلش َ،َل َب َ
ئ َي ََُ،َو َة َ
ََة َر َي  َث َك َََر َم ََأ َل َإ ََك َذل َى َك َدم َ
س َن َل  َل 
َو ََان َ
و ََم َل َإ َ
و َي  َال  ََت َ
ب َالن  ََو ََان َ
س َو ََاك َن َ.َهَُات َ
ََل َائ َ
َا:َه َن  َ،َم َة َئ َي  َب َىَال َل َع ََاظ َف َح َل َل 
 رَُي  َج َش َالت ََ )أ
ه َر َي  َغ ََو ََار َج َش َل َا ََع َر ز َن  ََن َأ ََرَُي  َج َش َالت َ
ات َب َالن ََن َاَم َ
.َاء َر َض َاَخ َه َلَُع َن  ََ،َو َض َر َل ََا َف  ََت َ
هذ ََو َ
س َو َال ََل َض َف َأ ََن َاَم َ
 ََ،َو َة َئ َي  َب َىَال َل َع ََاظ َف َح َل َل ََل َائ َ
و َل َالت  ََن َاَم َه َت َُاي  َح 
َ.َو َث َ
َن َم َ
اب َغ َال ََاقَُر َح َا ََأ َط َال  َ
َك َف  ََث َد َاَح َم َ، َك َت َ
ل َب ََت َاب َغ ََن َم ََي  َث َ
 َن َد َ
 ة َاف َظ َىَالن َل َع ََاظَُف َال  َ )ب
َن َم ََهَُل َع ََج َت َ، َح َة َاف َظ َلن َب ََمَُل َس َل َا ََم َت َه َا ََد َق َل َ
َن َم ََةَُاف َظ َ(الن ََان َي  َالّ  َ
اَذ َ). َل َان َي  َالّ  َ
ايّ َف َالن  ََعَُض َا َو َن َي  َعل ََبَُي  َ
َو َي ََُب َُف  ََة َاص َال  ََت َ
َ. َو َال  ََة َص َص َخ َمَُال ََن َاك َم َل ََا َا َف  َن َت 
م َو َكَُىَال َُل َع ََك َال َكذ َََبَُي  َ
، َال َة َاف َظ َالن ََال َم َعََُن َم َا َد َد َع ََد َع َُتََن َأ ََة َ
َن َو َسَُنَُك َي ََن َي َذ َ
ايّ َف َالن ََن َو َعَُم َي  َو ََع َار َو َالش َ
َت  َت َال ََة َار َي ََالس َا َف  َه َن  َو َعَُض َي َ، َو َت َ
َة َن َك َم ََأ َا َإ ل َه َلَُم َ
م َال ََج َار َخ ََا َل ََة َص َص َُم َ
َ.ة َن َي  َد َ
َ)٦3صََ2(العربيةَبيَيديكَبتصرفَجَ
َ
ال ََك َل ََت َف  ََة َب َاق َع َل َاَةَُل َُج َ .41
اء َر َق َ
 ...ي َه ََة َ
 ل َو َال ََُةَُل َم َال َُ .أ
 ةَُي َان َالث ََةَُل َم َال َُ .ب
الث ََةَُل َم َال َُ .ج
 ةَُث َال َ
 ةَُع َاب َالر ََةَُل َم َال َُ .د
م َال ََث َو َل َت  ََبَُب َاَس َم َ .51
 ؟ك َي َأ َر ََد َن َع ََاء َ
َو َه َق َال ََبَُر َشَُ .أ
 ة 
ل َب َالزم ََيَُم َر َ .ب
 ه َان َك ََم َف  ََة َ
ايّ َف َالن  ََيَُم َر َ .ج
و َي  َال  ََت َ
ب َالن  ََو ََة َي َان َ
 ار َح َب َال ََو ََار َه َن  ََال   َف  ََة َي َات َ
م َال ََالَُم َع َت َس َا  َ.د
 ة َاج َال  ََر َد َق َب ََاء َ
و َل َت  ََب َب َس ََع َو َن  ََن َم ََة َي َلآت َا ََة َاب َج َل ََا َف  ََة َل َُج ََةَُي َأ  َ.61
م َال ََث َ
 ؟اء َ
ايّ َف َالن  ََيَُم َر َ .أ
و َي  َال  ََت َ
ب َالن  ََو ََة َي َان َ
َي َم َر ََو ََار َح َب َال ََو ََار َه َن  ََال   َف  ََة َي َات َ
ي َم َ
ر َالص ََاه َ
َف َ
د َو َم َال ََو ََيم َحم َالصم َ
 ر َحا َلب َا ََو ََار َه َن  َل ََا َف  ََة َي َاو َي َم َي َك َال ََة َ
ايّ َف َالن  ََيَُم َر َ .ب
و َي  َال  ََت َ
ب َالن  ََو ََة َي َان َ
ش َالت ََو ََار َح َب َال ََو ََار َه َن  ََال   َف  ََة َي َات َ
 ي  َج َ
ايّ َف َالن  ََيَُم َر َ .ج
و َي  َال  ََت َ
ب َالن  ََو ََة َي َان َ
َو ََار َج َش َال   ََعَُر َز ََو ََار َح َب َال ََو ََار َه َن  ََال   َف  ََة َي َات َ
ه َر َي  َغ َ
الن ََن َاَم َ
 اء َر َض َاَخ َه َلَُع َن  ََ،َو َض َر َل ََا َتَف  َب ات  َ
َيَُم َر َ .د
ي َم َ
ر َالص ََاه َ
د َو َم َال ََو ََيم َحم َالصم ََف َ
َو ََار َح َب َال ََو ََار َه َن  ََال   َف  ََة َي َاو َي َم َي َك َال ََة َ
َاظ َف َال  َ
 ة َاف َظ َىَالن َل َع َ
و َل َت  ََن َع ََك َُيَأ َر ََام ََ .71
م َال ََث َ
 ؟اء َ
ام َال ََث َو َل َت  َ .أ
 ام َس َج َال   ََح َيص ََء َ
م َال ََثَُو َل َت  َ .ب
 ة َئ َي  َب َال ََدَُس َف َي ََُاء َ
م َال ََثَُو َل َت  َ .ج
 اس َلن َل ََدَُي َف َُيََاء َ
م َال ََثَُو َل َت  َ .د
ََعَُف َن  َءَي  َا َ
ي َح َل َل 
 اة َ
م َال ََث َو َل َت  ََة َال َز َل  ََك َُيَع َاَس َم َ .81
 ؟اء َ
م َال ََبَُر َشَُ .أ
 ب َذ َع َال ََاء َ
ََلَُي َل َق َت  َ .ب
م َال ََال َم َع َت َس َا 
 اء َ
 ة َاف َظ َالن ََظَُف َح َ .ج
 ال َم َال ََظَُف َح َ .د
َ
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 العي
غ ََة َر َه َو َج ََي  َُع َال َ
ع َت  َس َي ََانَُس َن َال  َ.َو َال َم َل َب ََي َت  َش َت ََن َأ ََنَُك ََُي َلّ ََة َي َال َ
َر َظ َالن ََاَف   َه َلَُم َ
ي َش ََلم َكَُلَ َإ َ
 ََفَُر َع َي َُ.َو َء َ
.َو َب َيم َالط ََن َم ََث َي َب َاَال  َب 
َكَُر َح َت َت  ََي َه َ
 َاَو َن َي  َي  َ
َو ََق َو َف  َََو َالّ َش 
ه ََف   ََرَُو َدَُي ََسَُأ َالر َ. َو َر َث  َك َا َأ َه َل َم َع ََن َو َكَُي ََي َ. َك َت َت  َ
َف   ََد َي َز َي َل ََك َل َذ َك َََات َه َال  ََه َذ َ
َا.ه َع َف َن  َ
ه َو َ
و َف َال ََه َذ َ
َب َل َص ََر َج َم  ََف   ََا َاللَُه َع َن  َص ََد َائ َ
ه َي  َل َع ََل َع َج َ. َو َم َظ َع َال ََن َم َ
َن َا َم َ
َن َو َفَُال َُ
ه َظَُف َي  ََاء َط َغ َ
َاب َد َه َاَب  َه َاط َح َى.َو َذ َال   ََن َاَم َ
ر َع َالش ََن َم َ
َن َو َكَُت َ.َل َ
َب َذَُاَي َاج َي َس َ
َط َل َس َ.َو َض َر َم َال َو ََل  َاَال   َل  ََبَُبم َس َتَُف  ََي   َع َال ََلَُخَُد ََت َت َ.َال َار َب َغَُال َو ََض َو َعَُب  َال َو ََب َب َاَالذ َه َن  َع َ
غ ََي  َيّ َار َج ََاء َاَم َه َي  َل َع َ
َلَُخَُد َاَي َم ََلَُس َ
َ.اخ َس َو َال   ََن َاَم َه َي  َف َ
ُي ََن َأ ََاد َر َأ ََن َم َو َ
م َل َس َو ََه َر َظ َىَن َل َع ََظ َاف َ
ََح َم َس ََي َلّ َأ ََهَُمَُز َل َ.َي  َه َي َن  َي  َع ََة َ
َو َأ ََب َب َلذ َل 
ه َج َىَو َل َع ََل َز َن َي  ََن َب  ََض َو َعَُب  َال َ
ي َا َب َم َهَُب  َذَُي ََل َ. َب َه َ
ج َو َل َاَل َس َغ ََةَُر َث  َك َا. و َم َائ َد ََه َد َ
م َل َب ََه َ
َاء َ
س َتَُ.َو َي   َع َوَال َلَُت  ََاف  م َالص َ
َر َىَطَُل َع ََدَُاع َ
َ.ب َب َالذ ََد 
 )7صََ2(القراءةَالرشيدةََ 
َ
ََلَُم َع َاَن  َاذ َم َ .91
ح َُنَل 
 ا؟ن َن  َي  َع ََظ َاف َ
م َل َاَب َه َش َرَُن  َ .أ
 اء َ
س َغ ََةَُر َث  َك َ .ب
م َل َاَب َه َل َ
 افم  م َالص ََاء َ
ي َل َاَب َه َب َُر َض َ .ج
 د َ
ك َر ح ََرَُي  َث َك َت  َ.د
 اه َت َ
اَال َم ََ .02
الر ََةَُر َك َف َ
 ؟ل َو َال ََُة َر َق َف َال ََن َم ََةَُي َس َي َئ َ
ع َت  َس َي ََانَُس َن َال  َ .أ
 ر َظ َلن َل ََي   َع َال ََلَُم َ
 ب َيم َط َلاَن َم ََث َي َب َال  ََي   َلع َب  ََفَُر َع َن  َ .ب
ق َو ََل َكَََُكَُر َح َت َت  ََي  َُع َال َ .ج
 ت َ
غ ََة َر َه َو َج ََي  َُع َال َ .د
 ة َي َال َ
 َن َل ََن َس َح ََص َاَالن َهذ َ .12
 ...هَُن َاَل 
 ي   َع َال ََظ َف ََ ِ َن َُرَمَُي  َ .أ
 ب َب َالذ ََل َت ََق  َل ََإ َن َرَُي  َش َُي َ.ب
 ي   َع َال ََك َي َر َح َت ََب َن َُرَمَُي  َ .ج
 ي   َع َال ََل َس َغ ََب َن َُرَمَُي  َ .د
 ؟ي   َع َال ََةَُد َائ َاَف َم َ .22
 ل َك َل   َل  َ.أ
و َن  َلل َ .ب
 م َ
 ر َظ َن َلل َ .ج
 ب َر َلش َل  َ.د
م َ .32
 ؟ي  َُع َال ََي َاَه َ
ََة َآل ََي َه َ .أ
َر َط َل 
 ب َب َالذ ََد 
غ ََة َر َه َو َج ََي َه َ .ب
ََة َي َال َ
 ر َظ َلن َل 
ََة َآل ََي َه َ .ج
 ك َم َالس ََد َي َص َل 
َة َر َه َو َج ََي َه َ .د
 ب َه َالذ ََن َم َ
 ؟ي   َلع َا ََلَُس َغ َن  ََب  َ .42
 زم َلر َب َ .أ
 ب  لق ل م َ .ب
 ب  ل م اء َ .ج
َال ب ح  ر َ .د










 البحث في اختبار قراءة الفهم أداةورقة الإجابة 




 د ج ب أ .61  د ج ب أ .1
 د ج ب أ .71  د ج ب أ .2
 د ج ب أ .81  د ج ب أ .3
 د ج ب أ .91  د ج ب أ .4
 د ج ب أ .02  د ج ب أ .5
 د ج ب أ .12  د ج ب أ .6
 د ج ب أ .22  د ج ب أ .7
 د ج ب أ .32  د ج ب أ .8
 د ج ب أ .42  د ج ب أ .9
 د ج ب أ .52  د ج ب أ .01
 د ج ب أ .62  د ج ب أ .11
 د ج ب أ .72  د ج ب أ .21
 د ج ب أ .82  د ج ب أ .31
 د ج ب أ .92  د ج ب أ .41





















 البحث في اختبار قراءة الفهم أداةورقة الإجابة 
 )فى الإجابة الصحيحة )X(هات علامة (
 nansA maysiH qahsI:ََاسمَ
  1 -X :َفصل
 د ج ب أ .61  د ج ب أ .1
 د ج ب أ .71  د ج ب أ .2
 د ج ب أ .81  د ج ب أ .3
 د ج ب أ .91  د ج ب أ .4
 د ج ب أ .02  د ج ب أ .5
 د ج ب أ .12  د ج ب أ .6
 د ج ب أ .22  د ج ب أ .7
 د ج ب أ .32  د ج ب أ .8
 د ج ب أ .42  د ج ب أ .9
  د ج ب أ .01
  د ج ب أ .11
  د ج ب أ .21
  د ج ب أ .31
  د ج ب أ .41
  د ج ب أ .51
 
 
 بار قراءة الفهمالبحث في اخت أداةورقة الإجابة 
 )فى الإجابة الصحيحة )X(هات علامة (
 horiohK lutammU aikzaT:ََاسمَ
  2 -X :َفصل
 د ج ب أ .61  د ج ب أ .1
 د ج ب أ .71  د ج ب أ .2
 د ج ب أ .81  د ج ب أ .3
 د ج ب أ .91  د ج ب أ .4
 د ج ب أ .02  د ج ب أ .5
 د ج ب أ .12  د ج ب أ .6
 د ج ب أ .22  د ج ب أ .7
 د ج ب أ .32  د ج ب أ .8
 د ج ب أ .42  د ج ب أ .9
  د ج ب أ .01
  د ج ب أ .11
  د ج ب أ .21
  د ج ب أ .31
  د ج ب أ .41
  د ج ب أ .51
 
قحللما 4 
لا مهف ةءارق ةءافك ىوتسمجناراميس ةيلاعلا ةييرلخا ةسردبم رشاعلا لصفلا بلاط 
Subjek 





PH PR PI PE 
1 8 4 7 4 23 96% Sempurna 
2 7 4 7 1 19 79% Baik 
3 5 3 6 4 18 75% Cukup 
4 6 3 6 3 18 75% Cukup 
5 6 2 7 2 17 71% Cukup 
6 5 4 5 2 16 67% Cukup 
7 3 4 6 3 16 67% Cukup 
8 3 5 5 3 16 67% Cukup 
9 6 4 4 3 17 71% Cukup 
10 5 4 4 3 16 67% Cukup 
11 4 3 7 2 16 67% Cukup 
12 4 2 7 2 15 63% Sedang 
13 4 3 5 3 15 63% Sedang 
14 5 2 6 1 14 58% Sedang 
15 
2 2 4 3 11 46% 
Hampir 
Sedang 
16 1 3 5 1 10 42% Kurang 
17 
3 2 2 1 8 33% 
Kurang 
Sekali 
18 1 3 4 1 9 38% Kurang 
19 




2 2 3 1 8 33% 
Kurang 
Sekali 
21 4 0 1 0 5 21% Buruk 
22 4 1 1 0 6 25% Buruk 
23 2 1 2 0 5 21% Buruk 
24 0 1 3 1 5 21% Buruk 
25 2 1 2 0 5 21% Buruk 
26 2 1 2 0 5 21% Buruk 
27 
















98 69 118 48 333 1388% 
Hampir 
Sedang 
3.27 2.3 3.93 1.6 11.1 
46% 




يظفللا مهفلا في مهفلا ةءارق ةءافك تناايب 
Subjek Skor Akhir Presentase Skor Keterangan 
1 8 100% Sempurna 
2 7 88% Baik Sekali 
3 5 63% Sedang 
4 6 75% Cukup 
5 6 75% Cukup 
6 5 63% Sedang 
7 3 38% Kurang 
8 3 38% Kurang 
9 6 75% Cukup 













14 5 63% Sedang 
15 2 25% Buruk 
16 1 13% Buruk Sekali 
17 3 38% Kurang 
18 1 13% Buruk Sekali 
19 2 25% Buruk 









23 2 25% Buruk 
24 0 0% Buruk Sekali 
25 2 25% Buruk 
26 2 25% Buruk 
27 0 0% Buruk Sekali 
28 2 25% Buruk 
29 0 0% Buruk Sekali 









 قحللما 6 
 في مهفلا ةءارق ةءافك تناايب مهفلايماظنلا 
Subjek  Skor Akhir Presentase Skor Keterangan 
1 4 80% Baik 
2 4 80% Baik 
3 3 60% Sedang 
4 3 60% Sedang 
5 2 40% Kurang 
6 4 80% Baik 
7 4 80% Baik 
8 5 100% Sempurna 
9 4 80% Baik 
10 4 80% Baik 
11 3 60% Sedang 
12 2 40% Kurang 
13 3 60% Sedang 
14 2 40% Kurang 
15 2 40% Kurang 
16 3 60% Sedang 
17 2 40% Kurang 
18 3 60% Sedang 
19 1 20% Buruk 
20 2 40% Kurang 
21 0 0% Buruk Sekali 
22 1 20% Buruk 
23 1 20% Buruk 
24 1 20% Buruk 
25 1 20% Buruk 
26 1 20% Buruk 
27 1 20% Buruk 
28 1 20% Buruk 
29 1 20% Buruk 












 مهفلا في مهفلا ةءارق ةءافك تناايبليلادتسلاا 
Subjek Skor Akhir Presentase Skor Keterangan 
1 7 100% Sempurna 
2 7 100% Sempurna 
3 6 86% Baik Sekali 
4 6 86% Baik Sekali 
5 7 100% Sempurna 
6 5 71% Cukup 
7 6 86% Baik Sekali 
8 5 71% Cukup 
9 4 57% Sedang 
10 4 57% Sedang 
11 7 100% Sempurna 
12 7 100% Sempurna 
13 5 71% Cukup 
14 6 86% Baik Sekali 
15 4 57% Sedang 





18 4 57% Sedang 
19 3 43% Kurang 
20 3 43% Kurang 
21 1 14% Buruk Sekali 


















28 0 0% Buruk Sekali 
29 1 14% Buruk Sekali 
30 1 14% Buruk Sekali 








لا في مهفلا ةءارق ةءافك تناايب مهفلايمييقت 
Subjek Skor Akhir Presentase Skor Keterangan 
1 4 100% Sempurna 
2 1 25% Buruk 
3 4 100% Sempurna 









7 3 75% Cukup 
8 3 75% Cukup 
9 3 75% Cukup 









13 3 75% Cukup 
14 1 25% Buruk 
15 3 75% Cukup 
16 1 25% Buruk 
17 1 25% Buruk 





20 1 25% Buruk 
21 0 0% Buruk Sekali 
22 0 0% Buruk Sekali 
23 0 0% Buruk Sekali 
24 1 25% Buruk 
25 0 0% Buruk Sekali 
26 0 0% Buruk Sekali 
27 0 0% Buruk Sekali 
28 0 0% Buruk Sekali 
29 1 25% Buruk 
30 1 25% Buruk 









PERSENTASE KEMAMPUAN MEMAHAMI ISI BACAAN 












Hampir Sedang (Berada 
pada interval 46%-55%) 
Inferensial 
3.93 56% 









FREKUENSI SISWA KELAS X MA AL-KHOIRIYYAH 




Frekuensi Persentase Keterangan 
96%-100% 1 0.03 Sempurna 
86%-95% - - Baik sekali 
76%-85% 1 0.03 Baik 
66%-75% 9 0.3 Cukup 
56%-65% 3 0.1 Sedang 
46%-55% 1 0.03 Hampir sedang 
36%-45% 2 0.07 Kurang 
26%-35% 3 0.1 Kurang sekali 
16%-25% 6 0.2 Buruk 
0%-15% 4 0.13 Buruk sekali 




CONTOH PERHITUNGAN VALIDITAS 
Analisis Validitas menggunakan rumus korelasi point biserial 
Butir Soal nomor 1 
Diketahui: 
𝑀𝑝 = 207 ∶ 15 = 13,8 
𝑀𝑡 = 335 ∶ 30 = 11,17 
𝑝 = 15 ∶ 30 = 0,5 
𝑞 = 1 − 𝑝 = 1 − 0,5 = 0,5 

































Butir Soal nomor 2 
Diketahui: 
𝑀𝑝 = 231 ∶ 17 = 13,59 
𝑀𝑡 = 335 ∶ 30 = 11,17 
𝑝 = 17 ∶ 30 = 0,57 
𝑞 = 1 − 𝑝 = 1 − 0,57 = 0,43 





























   
= 0,469 
Pada taraf signifikansi 5%, dengan n = 30, diperoleh rtabel 
=0,36. Karena rhitung (0,467) > rtabel (0,36), maka dapat 
disimpulkan bahwa butir item tersebut valid 
  
قحللما 12 
PERHITUNGAN RELIABILITAS TES 










K = 30 
∑ 𝑝𝑞 = 5.56  






   


















𝑆2 =  
1046 
30





























𝑟11= (1,034483)(0,840465)  
𝑟11= 0,869447
   
Pada taraf signifikansi a = 5% dengan n = 30 diperoleh r tabel = 
0.36, karena r 11 > r table, maka item soal tersebut reliabel 
  
قحللما 13 
CONTOH PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN 
DAN DAYA BEDA 
Analisis Tingkat Kesukaran dan Daya Pembeda 
Butir Soal Nomor 1 
Diketahui: 
𝑁𝑝 = 15  










Berdasarkan kriteria, soal 
nomor 1 mempunyai tingkat 














= 0,33  
Berdasarkan kriteria, soal 
nomor 1 mempunyai daya 
beda cukup, soal bisa 
dipakai. 
Butir Soal Nomor 2 
Diketahui: 
𝑁𝑝 = 17  










Berdasarkan kriteria, soal 
nomor 2 mempunyai tingkat 














= 0,60  
Berdasarkan kriteria, soal 
nomor 2 mempunyai daya 




DOKUMENTASI PELAKSANAAN UJI COBA 
INSTRUMEN TES KEMAMPUAN MEMBACA 
PEMAHAMAN DI SMA ISLAM AN-NIDHOM  MLATEN 






DOKUMENTASI PELAKSANAAN TES PENELITIAN 
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